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RESUMEN 
EL proyecto curricular de institución educativa y su impacto en las habilidades de 
programación curricular que presentan los docentes de educación primaria de la 
institución educativa San Juan, distrito de San Juan De Miraflores -Lima, año 2012. El 
problema principal de la presente investigación inquiere sobre ¿Cuál ha sido el impacto 
que ha tenido la existencia del Proyecto Curricular de Institución Educativa, en el 
desarrollo de las habilidades de programación curricular de los docentes de educación 
primaria, de la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores- Lima, 
durante el año 2012? 
Desarrolla un diseño descriptivo, utilizando dos instrumentos para la recolección de datos, 
los cuales fueron aplicados a 65 docentes y directivos que fonnan parte de la muestra. 
La investigación concluye que existe correlación estadísticamente significativa - alta de 
0.819, entre la implementación del proyecto curricular de institución educativa que 
incluye la definición del modelo didáctico, la prescripción de métodos y técnicas didácticas 
y la prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación y las habilidades que 
poseen los docentes educación primaria para la programación curricular, tanto a nivel de 
corto plazo, como a nivel operativo, en la institución educativa "San Juan" del distrito de 
San Juan de Miraflores, Lima, durante el año 2012. Considerando el coeficiente de 
variabilidad (:r= 0,67) se puede concluir que las habilidades de programación curricular 
están determinadas en 67% por la implementación del proyecto curricular de institución 
educativa. 
Palabras claves: Proyecto curricular, Programación curricular 
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ABSTRACT 
The curricular project of educational institution and its impact on currículum programming 
skills that have teachers in primary education of the educational institution San Juan, San 
Juan De Miraflores- Lima, district year 2012. The main problem of this research inquires 
about what has been the impact that the existence of the Curricular project of educational 
institution, in the development of the skills of curricular programming of primary 
education, the educational institution teachers San Juan, San Juan de Miraflores - Lima 
District, year 20 12? 
Develop a descriptive design, using two instruments for the collection of data, which were 
applied to 65 teachers and principals that are part of the sample. 
The investigation concluded that the research has managed to determine that there is a 
statistically significant correlation - high of 0.819, between the implementation of the 
curriculum project of educational institution, which includes the definition of the 
educational model, the prescription of methods and teaching techniques and prescribing 
procedures and assessment tools and abilities that have teachers primary education 
curriculum programming both at the level of short term, and at the operationallevel, at the 
educational institution "San Juan" in the District of San Juan de Miraflores, Lima, during 
the year 2012. Whereas the coefficient of variability (r2 = 0.67) it can be concluded that 
curricular programming skills are detennined by 67% by the implementation of the 
curriculum project of educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación expone los resultados de la investigación titulada "El 
proyecto curricular de institución educativa y su impacto en las habilidades de 
programación curricular que presentan los docentes de educación primaria de la 
institución educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores- Lima, año 2012" 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. En la primera parte o parte 
teórica, se ha consignado el marco teórico, el planteamiento del problema, las 
hipótesis y variables y la metodología. La segunda parte, comprende el estudio 
estadístico, la discusión de resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Luego 
se incluye las referencias bibliográficas y los anexos que comprenden los 
instrumentos utilizados y el informe de validación de los expertos. 
Los resultados del estudio estadístico nos muestran la relación entre las variables 
estudiadas 
En las conclusiones se resume los resultados del estudio estadístico tanto a nivel de la 
hipótesis general como a nivel de las hipótesis específicas, en los que se puede 
apreciar que existe alta correlación entre las variables y dimensiones estudiadas. Por 
tanto, se considera que las hipótesis han sido demostradas y los objetivos de la 
investigación cumplidos. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPITULO I: Marco teórico 
1.1 Antecedentes del Problema 
- Lévano Lévano, Víctor (2012) "La implementación de los Proyectos Curriculares de 
Institución Educativa y su impacto en la calidad de los procesos de programación 
curricular de corto plazo en la institución educativa José Pardo y Barreda, año 2012" 
(Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima-Perú. La investigaCión concluye que la Implementación de los Proyectos 
Curriculares de Institución Educativa (PCIE) compuesto por el modelo didáctico y 
modelo de evaluación, contenidos en la propuesta pedagógica del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), se relaciona de manera directa con la Calidad de los 
procesos de programación curricular de corto plazo, en la Institución Educativa José 
Pardo y Barreda, año 2012. Esta conclusión está sustentada en la relación estadística 
significativa de valor r = 0.887 y valor r = 0.973, entre las variables estudiadas en la 
muestra de directivos y docentes, respectivamente. 
Esto expresa que 78.6 % de la variabilidad en la calidad de los procesos de 
programación curricular de corto plazo está determinada por el nivel de aplicación 
del Proyecto Curricular de Institución Educativa. 
Por tanto se tiene como resultado que el Proyecto Curricular Institucional asegura la 
coherencia con el resto de los elementos de planificación del Proyecto Educativo 
Institucional; establece orientaciones concretas para diversos ámbitos técnico-
pedagógicos (competencias, contenidos, metodología y evaluación). 
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- Valcárcel Bujo, Luis Ángel (2000) "Análisis valorativo de la elaboración y 
aplicación del Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) en centros educativos de la 
comunidad autónoma de Castilla y León" (Tesis Doctoral) Universidad Nacional a 
Distancia de España. El estudio se realizó tras constatar determinadas deficiencias en 
cuanto a la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo de Centro en los centros 
educativos de Castilla y León. 
Entre las conclusiones, destacan que "las autoridades académicas deben intentar 
concienciar a las familias de que el criterio más importante a la hora de seleccionar 
un centro educativo para sus hijos es su acuerdo con el P.E.C.", que "los inspectores 
de educación deben apoyar en paridad a los centros rurales", que "la opinión que 
tienen del centro los profesores y las familias es bastante distinta y que se evalúa 
periódicamente el P.E. C". 
- Sovero Hinostroza, Franklin (2005) "Aplicación del Proyecto Educativo Institucional 
en la optimización del servicio educativo, a los centros educativos de la jurisdicción 
de la UGEL 06 periodo 1999 - 2003", llega a la conclusión que "el 50% de los 
centros educativos no se ha elaborado el proyecto educativo institucional pese a que 
en los actuales procesos de refonna y modernización del sistema educativo" ; "El 
desconocimiento del 50% del PEI es una limitación fundamental y su deficiente 
aplicación es del 75% de CE consecuentemente". 
Debido a los puntos anteriores se concluye que "el personal y los agentes de la 
educación no están capacitados ni comprometidos para elaborar el PEI motivo por el 
cual no se cuenta con dicho documento". Esta investigación guarda relación, debido 
a que se ha realizado en el nuestro país, específicamente en Lima; asimismo se 
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relaciona en la medida que, la no existencia de un Proyecto Educativo Instih1Cional 
(PEI), hace muy difícil construir un Proyecto Curricular Institucional (PCI), debido a 
que éste se articula con la propuesta pedagógica del PEI. 
- Panta Panta (2010) "Gestión Pedagógica y Calidad del Servicio educativo en la 
Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala de Moyopampa -Chosica-
2009) (Tesis Doctoral) Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lima-Perú. 
Los resultados de la investigación demuestran que en la LE Felipe Huamán Poma 
Ayala de Moyopampa se ha logrado una actuación y eficaz respecto a la gestión 
Pedagógica del docente, en tanto se orienta de manera adecuada las actividades 
pedagógicas e institucionales, tal como se evidencia, donde el 72% de los eshtdiantes 
encuestados percibe la gestión pedagógica en u nivel alto. 
Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación curricular, donde el 67% de los 
entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto, lo que significa que en la 
Instihtción Educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que 
favorece el cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se aprecia una 
adecuada preparación y organización de la clase por parte de los docentes. 
Con respecto a la dimensión recursos didácticos, se observa tm predominio del nivel 
alto, en un 61 %; lo cual explica por el hecho de que los recursos Educativos 
seleccionados por parte de los docentes contribuye a la fijación de los aprendizajes, 
en tanto el diseño y selección de los mismos se realiza de acuerdo con la naturaleza 
de la lección, favoreciendo el deseo de aprender a aprender en los estudiantes. 
Los resultados de la investigación demuestran que la Instihtción Educativa Felipe 
Huamán Poma Ayala de Moyopampa se ha logrado un actuación eficiente y eficaz 
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respecto de la gestión pedagógica del docente, en tanto, los docentes demuestran 
dominio y actualidad al abordar los conocimientos del área evidenciado capacidad de 
organización de los conocimientos, aspecto que favorece la promoción de 
discusiones y debates entre los estudiantes para socializar los aprendizajes, tal como 
se evidencia, donde el 62% de los estudiantes encuestados percibe la gestión 
pedagógica en tm nivel alto. 
Al efectuar la correlación entre Planificación Curricular y Servicio Educativo, se 
demuestra que existe una correlación moderada, donde se evidencia que esta relación 
se expresa en un 66%. Lo que significa que aquellos encuestados que perciben la 
planificación curricular en un nivel alto, también perciben el servicio educativo, en 
un nivel alto. 
- Rodríguez, J. (2008) "El Proyecto Escolar: Recurso para lograr la calidad de la 
educación" (Maesttia en desarrollo docente) Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Colima, México. Presenta el siguiente resumen: "La presente tesis 
tiene su base en un proyecto escolar al cual se integraron diversos actores educativos 
con los que trabajamos en colaboración, lográndose con esto alcanzar un mejor nivel 
educativo. El diseño, elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto escolar 
permite a los docentes reunirse para reflexionar sobre la problemática de la escuela, 
lo cual facilita llegar a acuerdos, realizar actividades que permitan superar la 
problemática detectada y construir un ambiente académico y de relaciones 
interpersonales equilibradas. Como eje rector de las actividades en la escuela, el 
proyecto escolar es el documento que guía y expone lo que desea lograr el colectivo 
docente a través de algunos ciclos escolares, permitiendo al mismo tiempo ser un 
proyecto de innovación y un motivo para que los docentes reflexionemos sobre 
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nuestra práctica educativa lo que conlleva, sin lugar a dudas, a trabajar sobre los 
problemas educativos y a perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje". 
- Talla De la Cruz, Rosa Luz (2013) "Evaluación del nivel de relación existente entre 
la Gestión Estratégica y su relación con el Proyecto Educativo Institucional 
aplicado en las Instituciones Educativas de Chincha Alta" (Tesis de Maestria Para 
optar al Grado Académico de Magíster en Ciencias de la Educación Mención en 
Medición y Evaluación de la Calidad Educativa) Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima. La investigación desarrolló como problema central 
¿En qué medida se relaciona la gestión estratégica con el grado de eficacia de los 
Proyectos Educativos InstihiCionales aplicados en la Instituciones educativas de 
Chincha Alta, y tuvo como propósito central Determinar en qué medida se relaciona 
la gestión estratégica y el grado de eficacia de los Proyectos Educativos 
Institucionales aplicados en la Instituciones educativas de Chincha Alta. 
La investigación concluye que La gestión estratégica, a través de sus indicadores 
planeamiento estratégico, dirección estratégica que se aplica en las instituciones 
educativas guardan relación significativa, con la eficacia del proyecto educativo 
instih1cional el cual a través de los indicadores de propuesta de gestión, propuesta, 
genera correlación estadísticamente significativa de 0.809. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación (r2=0.654) nos indica que el 
65.4%, de la variabilidad en la gestión estratégica están determinadas por el grado de 
eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales aplicados en las instihiCiones 
educativas de Chincha Alta. Lo cual nos indica que existen otras variables que 
también influyen en la en la eficacia de los proyectos educativos institucional. 
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1.2 BASES TEORICAS 
1.2.1 EL PROYECTO CURRICULAR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
(PCIE) 
Antes que nada es necesario diferenciar entre Proyecto Curricular Institucional 
(PCI) y Proyecto Educativo Institucional (PEI). El primero hace referencia al 
segtmdo nivel de concreción, mientras que el segundo define la identidad 
institucional. 
El Proyecto Curricular Institucional es el conjunto de decisiones articuladas 
que permiten concretar el Diseño Curricular Nacional y las propuestas de la 
comunidad educativa. 
Es competencia del equipo docente, y encuentra su máxima justificación en la 
necesidad de garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva de 
los equipos docentes para que favorezca el desarrollo integral de los alumnos. 
Las decisiones fundamentales que se han de tomar en el Proyecto Curricular 
Jnstihtcional son: 
- Definir las competencias generales de los ciclos. 
- Seleccionar el conjunto de contenidos que serán desarrollados en el 
Proyecto Curricular y considerar los posibles criterios de tratamiento. 
- Secuenciar los contenidos por ciclos. 
- Establecer los criterios de evaluación. 
- Definir los supuestos metodológicos generales. 
- Definir criterios de organización espacio-temporal. 
- Establecer los principales materiales didácticos a utilizar. 
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Proyecto Curricular es el que defme la oferta fonnativa y académica de la 
Institución Educativa, flexible y polivalente, en continua reelaboración, que 
posibilite la innovación de los currícula y defina el estilo docente y 
metodológico del centro. 
"Se define como "patrón común de actuaciones que, diseñadas por un. equipo 
educativo, se establece en sintonía y ajuste con el análisis de contexto del 
Centro; asegura la coherencia con el resto de los elementos de planificación del 
Proyecto Educativo; establece orientaciones concretas para diversos ámbitos 
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación ... ); incluye propuestas 
organizativas, de orientación, escolar, formación del profesorado y evaluación 
de su propw diseño; adopta, como referentes, las prescnpcwnes 
administrativas; define la identidad del Centro; se dirige a la igualación de las 
posibilidades de éxito educativo de los alumnos; y contribuye, en última 
instancia, a su futuro desenvolvimiento personal y social". (Adlerstein, C., 
Barra, C., Novoa, X. ,2005), 
El Proyecto Curricular desarrolla los elementos típicos de un. Diseño curricular 
(objetivos y prioridades, contenidos, metodologías, materiales y recursos y 
evaluación), y en el que deben estar integrados de forma coordinada y 
articulada los diferentes niveles de concreción de los Proyectos Curriculares 
(de nivel, área, ciclo y del aula) y las adaptaciones curriculares, de acuerdo a 
unas prioridades y criterios de secuenciación, consensuados por todos y como 
un diseño inacabado en continua experimentación y reelaboración. 
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1.2.1.1 Elementos del Proyecto Curricular Institucional (PCI) 
De acuerdo a las Directivas que emanan desde el Ministerio de Educación de 
Perú, los elementos que configuran el PCI son los siguientes: 
1) Análisis de las variables socio contextuales (demandas de formación del 
medio ambiente socio-cultural), diferenciación de las características de los 
gmpos de incidencia. 
2) Análisis de las variables psicológicas de los alumnos por niveles y gmpos 
de incidencia. 
3) Prioridades, objetivos y metas para la secuenciación de los contenidos y 
ciiterios de evaluación y el modelo didáctico. 
4) Secuenciación de contenidos y ciiteiios de evaluación. 
5) Selección de metodologías, recursos y materiales. 
6) Plan de atención a la diversidad: diversificación Curricular. 
7) Plan de Orientación y Tutoría. 
8) Plan de Evaluación del P.C.I. 
1.2.1.2 Procedimientos para elaborar el PCI. 
"El proceso a desarrollar para la constmcción del Proyecto curricular 
institucional puede considerar el siguiente itinerruio de acciones: 
1) El equipo directivo debe, en piimer lugar, coordinar y dinamizar el análisis 
de los piincipales aspectos (tanto positivos como negativos) que facilitan o 
dificultan la acción didáctica, organizativa y educativa en el centro. 
2) Por otra parte, deben, en colaboración con el resto de los profesores de la 
institución educativa e incluso alumnos y padres, analizar la realidad 
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socioculhtral de sus alumnos, caracterizando los grupos de incidencia y las 
subculturas y sus necesidades de formación (actihtdes, hábitos de trabajo 
intelechtal, carencias afectivas y de relación personal o conocimientos y su 
transferencia al entorno social). 
3) Definir y consensuar las prioridades de intervención y criterios de 
secuenciación de las capacidades, contenidos (tipos) y criterios de 
evaluación, así como el modelo de intervención en función del grupo de 
incidencia prioritario y necesidades de formación detectadas. 
4) Elaborar los elementos del PCI en función de la secuenciación, 
consensuada por todos los profesores, y que debe ser aplicada a cada uno de 
los niveles de concreción. 
5) Aplicar y evaluar el PCI como una hipótesis de trabajo a experimentar, 
recogiendo los datos como un proceso de investigación evaluativa y 
valorándolos para elaborar una nueva propuesta de intervención, con 
carácter innovador. 
A través del PCI se pueden encontrar soluciones concretas que ayuden a 
redefinir los roles y funciones de los agentes que intervienen en la comunidad 
escolar, de manera que posibiliten el fin de la crisis de identidad del sistema 
educativo y del profesorado, disminuyendo la inseguridad de las 
indeterminaciones técnicas, las angustias, las soledades y las frustraciones". 
(Araya, A, Maldonado, M., Rifo, L., 2005) 
"Así, el Proyecto Curricular de instihtción educativa se convierte en una 
plataforma de debate, de discusión, y de resignificación, que recupera el 
derecho y el deber de decidir sobre el quehacer propiamente pedagógico. 
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Desde la perspectiva de la gestión educacional de enfoque estratégico 
situacional, la construcción de un proyecto curricular hace posible, la promesa 
de cumplir la verdadera intencionalidad pedagógica de la comunidad" (Lavín 
S., Del Solar, S., 2002) 
Al levantar un Proyecto Curricular Institucional como espacio donde concurren 
las prácticas docentes para actuar y decidir colegiadamente, se facilita que cada 
educadora, o equipo técnico, en su ámbito de autonomía, desarrolle iniciativas 
pedagógicas dentro de un referente legitimador, otorgador de coherencia e 
integralidad a cada una de sus actuaciones y decisiones, pero a la vez, también 
cuestionador e indagador de ellas. 
Haciendo eco de las palabras de Martiniano Román y Eloísa Diez (1998), "el 
proyecto curricular de centro moldea a los docentes, pero es traducido en la 
práctica por ellos mismos; su influencia es recíproca. Desde esta concepción, 
las educadoras y docentes no son simples aplicadores mecánicos de técnicas, 
programas, saberes o decisiones". 
Dice Gimeno Sacristán (1988) que "deben asumirse como diseñadores 
reflexivos, cuya acción no es mera realización de una acción tecnológicamente 
estructurada, sino que implica problemas de selección, ponderación, valoración 
y acomodación artística del conocimiento, a las situaciones dónde se pretende 
utilizarlo". 
En esta concepción del Proyecto Curricular de Centro como espaciO para 
recuperar la capacidad de decisión de "lo pedagógico", supone la fuerte 
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convicción de que el mejoramiento de la calidad de la educación pasa 
necesariamente por la reflexión colectiva de los docentes, en su lugar de 
trabajo, con la comunidad educativa de la que forman parte y por la 
responsabilidad de los resultados que se generan a partir de ello. 
En este sentido, ya los señalábamos anteriormente, el Proyecto Curricular da 
cuenta de un espacio de profesionalización docente. 
"Los profesores debieran disponer de márgenes de autonomía como colectivo e 
individualmente, para poder concretar el currículo respetando la igualdad de 
oportunidades, acomodarse al medio cultural en el que ejercen, así como para 
evolucionar profesionalmente. Sólo se desarrolla la responsabilidad moral y la 
reflexión intelectual en aquello sobre lo que se decide y de lo que es preciso 
responder" (Tedesco, 1992) 
1.2.1.3 Modelo Didáctico, como parte del Proyecto Curricular 
Institucional. 
La didáctica es la ciencia que se interesa por la producción y comunicación del 
conocimiento, cuyo objetivo es saber qué es lo que se está produciendo en una 
situación de enseñanza. El centro de interés es, por lo tanto, explicar qué es lo 
que produce el pensamiento productivo e identificar las capacidades que 
permiten resolver problemas significativos. 
A pesar de la complejidad de los procesos presentes en toda situación de 
enseñanza y aprendizaje, las estructuras mentales de los alumnos pueden ser 
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comprendidas y tal comprensión ayudará a conocer mejor los modos en que el 
pensamiento y el aprendizaje tienen lugar. 
Un modelo didáctico, hace referencia a la concepción que sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje, se tiene. Incorpora un determinado paradigma de 
desarrollo de aprendizajes, considera los estilos de aprendizaje, ritmos de 
aprendizajes e inteligencias múltiples. 
Entre los principales modelos que ha utilizado la educación encontramos: 
a) Modelo egocéntrico, centrado en los contenidos e informaciones que debe 
trasmitir. En este modelo el alumno era una especie de "recipiente" que 
había que llenar con la mayor cantidad de información. Se privilegiaba el 
aprendizaje memorístico o mecánico. 
b) Modelo psicodidáctico psicocéntrico, centrado en el alumno o aprendiz. 
No interesan tanto los contenidos e infonnación a trasmitir, sino el logro de 
los aprendizajes. Este modelo da vida a la programación por objetivos y a 
los objetivos operacionales que obedecen al enfoque de la tecnología 
educativa sistémica, en el marco del paradigma educativo conductual. 
e) Modelo didáctico empirocéntrico, es el que otorga mayor importancia al 
proceso, es decir la experiencia de aprendizaje, contextualizada en el medio 
social. 
Se entiende que esta experiencia es vital en la medida que posibilite la 
generación de procesos mentales significativos. 
Este modelo se nutre de la visión social culturalista de Vigotsky y resalta la 
importancia del acompañamiento que se debe hacer al alumno (Zona de 
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desarrollo próximo). Este modelo didáctico no desconoce los aportes de la 
Teoría genética de Piaget, sino que los complementa y los enriquece. 
1.2.2 HABILIDADES DE PROGRAMACIÓN 
EDUCACIÓN INICIAL 
2.2.2.1 La educación Inicial 
CURRICULAR EN 
La Educación Inicial -Infantil - nació a mediados del siglo XIX con tmes 
asistenciales y ha evolucionado hasta los jardines infantiles actuales. Durante la 
revolución industrial fue necesario "guardar a los hijos" de las trabajadoras de las 
industrias para preservar a los niños del vagabundeo y de la mendicidad. 
En 1837 Federico Frobel abrió su primer Kindergarten con el que se inicia la 
Educación infantil propiamente dicha. Las razones que hacen necesaria la 
institución de Educación Inicial son: 
a) Razones sociales. La familia tiene hoy cada vez menos posibilidades de atender 
adecuadamente a la fonnación de los niños. 
b) Razones psicológicas. Por la enonne importancia de los primeros años del 
niño, hasta el punto de condicionar el desarrollo posterior. La escuela debe ser 
un vivero de virtudes y de equilibrio personal. El árbol para que crezca derecho 
y se ramifique adecuadamente debe recibir los cuidados de un experto que tenga 
en cuenta el lugar de crecimiento, el espacio vital, la vecindad, el alimento, las 
estaciones, etc. 
e) Razones pedagógicas. La conferencia de la UNESCO de 1961 afirma la 
necesidad de asegurar al niño tma educación que estimule su desarrollo integral, 
espiritual, moral, intelectual y físico. 
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Hoy en día se acepta que la Educación Inicial es un derecho de los niños, aunque se 
puede ver también como tma oportunidad de los padres para mejorar y/o enriquecer 
sus prácticas de crianza y lograr una crianza de calidad. 
La utilidad de la educación Inicial se ha demostrado en las comparaciOnes 
longitudinales realizadas entre niños de similares condiciones que han participado o 
no en diversos programas previos a la escuela primaria. En ellas se demuestra una 
mejor preparación de los primeros, más progreso y mejor rendimiento escolar. Esta 
ftmción se sintetiza en afinnaciones como la siguiente: "Se observa que los 
alumnos que disfrutan de una educación preescolar superan en promedio mejor su 
escolaridad que los demás, siguen estudios más largos, y parecen insertarse más 
favorablemente". (Comisión de la Comunidad Europea, 1995). 
"Una escolarización iniciada tempranamente puede contribuir a la igualdad de 
oportunidades al ayudar a superar los obstáculos iniciales de la pobreza o de un 
entorno social y cultural desfavorecido. Puede facilitar considerablemente la 
integración escolar de niños procedentes de familias inmigrantes o de minorías 
culturales y lingüísticas. Además, la existencia de estructuras educativas que 
acogen a nii1os en edad preescolar facilita la participación de las mujeres en la vida 
social y económica". (La educación encierra un tesoro, Delors, 1996) 
2.2.2.1.1 Concepto de Educación Inicial 
Castillejo, J. L., dice que la Educación hlicial es "la educación primera y temprana 
que requiere de un tratamiento específico, porque estos primeros años son decisivos 
y porque el niño es sencillamente eso, un niño en proceso de maduración, de 
desarrollo y no un hombre pequeño". Antes el niño era considerado como un 
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hombre pequeño, el cual tenía las mismas obligaciones que un adulto, es decir, iba 
a trabajar y ayudaba a sostener económicamente su casa. 
AMEI (Asociación Mundial de Educación Infantil), describe a la Educación Inicial 
como "una etapa fundan1ental en el proceso de desarrollo y fom1ación de la 
personalidad... Se puede afirmar que el niño comienza a aprender desde el 
momento de su concepción, retroalimentando, su mundo interno de todo lo que 
recibe del exterior". 
Los Jardines de infancia son centros destinados a educar a los niños hasta los seis 
años. El pedagogo Ovidio Decroly los describió como "escuela, fábrica, 
laboratorio, jardín", pues tienen algo de actividad, trabajo voluntario, desarrollo de 
energías y disciplina espontánea, etc. En esta misma línea están Montesori, Frobel. 
Para todos ellos la Educación Inicial es: 
- Es un ámbito educativo en el que se posibilita el desarrollo general del niño en su 
aspecto fisico, psicológico, social, emocional, religioso. 
- Es un ámbito en el que se desarrollan habilidades específicas y generales, como 
prestar atención, percibir, identificar, memorizar, experimentar, andar, correr, 
manipular, orientarse, etc. 
- Es una institución de servicio social con función preventiva y terapéutica en el 
orden fisico, intelectual y moral y en sus relaciones con la familia, la sociedad, 
etc. 
- Es una institución educativa con caracteres propios, con métodos y técnicas 
adecuados al niño y a su nivel de desarrollo aplicados por personal 
especializado. 
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La Educación Inicial debe dirigirse al niño o niña en su "globalidad", cuerpo y 
espíritu. La inteligencia ha dejado de ser simple especulación intelectual; es 
también un comporta-miento, la mejor actuación posible frente a cualquier 
situación nueva (intelectual, física, relacional, profesional, social, etc.). La 
Educación Inicial no es una Educación Primaria adelantada, minimizada, reducida 
al tamaño del niño, mi una mera anticipación de la instmcción general. 
La primera etapa de la vida de un niño son años de desarrollo acelerado en el 
aprendizaje, en el crecimiento físico, en la aparición de procesos como 
identificación de las funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, el 
pensamiento, el lenguaje, etc. El desarrollo gradual de estos procesos se produce a 
través de la interacción con personas de su entorno social - familia, maestra, 
compañeros de clase, etc. -. El comienzo de la asistencia a la escuela es un 
momento importante para el niño; es el desprendimiento del niño del seno familiar 
para entrar en un nuevo contexto y unirse con sus maestros, sus compañeros de 
clase, y en ese medio tendrá que aprender a respetar al otro -poner límites a sus 
deseos -relacionarse con sus pares y con sus profesores. 
Entre 3-6 años el niño comienza a desarrollar mayor autonomía y a socializarse. 
Los seis primeros años de la vida del niño son cmciales en su desarrollo futuro; en 
estos años aprenden la lengua materna, los elementos culturales del medio, como 
los gestos, símbolos; su desarrollo afectivo se asocia al mundo de las sensaciones, 
sentimientos, el apego a la madre y sus hennanos, como extensión del niño mismo. 
En esta edad el niño se interroga y pregunta; entre 4 y 5 años su desarrollo motor 
permite al niño mayor actividad, como correr, trepar, arrastrarse ... ; jugar con 
distintos objetos, mantener el equilibrio, etc. A medida que se va desarrollando su 
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motricidad gruesa y fma puede dibujar, ensartar cuentas, usar tijeras, vestirse solo, 
abotonar sus vestidos. 
El juego es la forma natural que tiene el niño de aprender y esta actividad les 
permite el desarrollo integral: corporal, social, intelectual, emocional. A través del 
juego con otros niños representa cualquier cosa, practica distintos roles y se 
identifica con ellos. Los niños al jugar aprenden; el niño explora, proyecta, se 
cmmmica, establece vínculos con los demás compañeros; en definitiva el mundo 
que le rodea adquiere nuevos significados; esto es el aprendizaje. 
Es la época del desarrollo paulatino del lenguaje, y le gustan los cuentos, las 
fábulas, las leyendas, etc. En esta etapa comienzan las representaciones mentales, la 
función simbólica mediante la imitación de los mayores, el juego, la fantasía y el 
lenguaje hablado. 
El niño, a esta edad, no puede ponerse en el lugar del otro; surge el egocentrismo, 
tienen pensamiento concreto, pero pueden clasificar y seriar objetos. 
La Educación Inicial, ¿es una Educación Primaria en pequeño? La Educación 
Inicial tiene sus propios fines, diferentes de la Primaria; tampoco es lo que se llama 
una "guardería infantil". Es aconsejable que los padres manden a su hijo durante 
dos años, como mínimo, al centro de Educación Inicial. El primer año constituye 
una transición evolutiva, una adaptación a la vida escolar, al grupo, mediante 
actividades creativas y juegos. El segundo y el tercer año tiene una gran 
importancia para el futuro escolar del niño. 
Además de las actividades educativas y creativas generales, aprenderá los 
fundamentos de la lectura, de la escritura y del cálculo. El niño va a ejercer sus 
facultades visuales, auditivas, su memoria, su juicio y su atención en forma de 
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juegos. Desde luego, no termina Inicial sabiendo leer y escribir, pero sí habrá 
aprendido lo suficiente para que, desde el momento en que inicie la Educación 
Primaria, todos esos conocimientos encajen como las piezas de un rompecabezas y 
esté en condiciones de leer y escribir. 
Se puede resumir el trabajo preparatorio de preescolar del siguiente modo: 
-Integración social. 
-Aptitud para las actividades de grupo. 
- Descubrimiento de la capacidad expresiva. 
- Desarrollo de los sentidos, del juicio y la reflexión. 
- Preparación para la lectura, la escritura y el cálculo. 
-Desarrollo del vocabulario. 
-Creación del deseo de leer y escribir. 
Un niño que culmina con éxito Educación Inicial, sabe, por término medio, copiar 
una frase de tres o cuatro palabras, reconocer las letras y las cifras, contar hasta cien 
y reconocer algunos grupos de letras y palabras, como su nombre y apellidos. Y lo 
más importante, ha desarrollado tma serie de habilidades mentales y afectivas que 
le permiten llegar a Educación Primaria con tma preparación adecuada. 
2.2.2.1.2 Características de la Educación Inicial 
Un autor dice que "todo error en la educación del niño, como los cortes hechos en 
la corteza del árbol joven, se transforman en las edades sucesivas en deformaciones 
físicas, psicológicas y morales, las cuales orientan e influyen en la conducta durante 
la vida en forma de complejos, inhibiciones, pulsiones, etc.". La Educación Infantil, 
pues, debe planificar una serie de medidas destinadas a prevenir y corregir las 
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posibles anomalías de carácter físico, psíquico y de conducta del niño. Es una labor 
de equipo planificada y realizada por personal especializado. 
Como dice J. M. Moreno: "La didáctica de la Educación Inicial es más orientativa 
que instructiva ... ; sólo instmye en la medida que orienta. El niño ha de conquistar 
aquellos saberes de sí mismo y del mundo que le rodea, válidos para realizar su 
vida con alegría y estabilidad". 
Se trata de estimular un aprendizaje global e integral, asistemático; de dotar al niño 
de hábitos de orden, disciplina, atención, trabajo, y, en fin, llevarle a observar, 
identificar, seriar, comparar y juzgar, etc. 
a) La misión de la enseñanza infantil ha de ser ayudar al niño a su crecimiento y 
desarrollo físico de forma equilibrada y armónica. 
b) Debe perfeccionar las bases sobre las que se cimiente toda la vida del ser 
humano, desarrollando su cuerpo, su mente, su carácter y favoreciendo la libre 
expresión de su personalidad infantil. 
e) Importa más atender al desarrollo de la personalidad del niño que al enrique-
cimiento de su mente. En otras palabras, se debe procurar más una acción 
educativa global que la mera instrucción. 
d) Favorecer la adaptación del niño al medio natural y social, corrigiendo las 
naturales tendencias egocéntricas del niño en esta edad. "La escuela es el 
universo de la primera socialización". La enseñanza preescolar representa un 
papel de primer orden en la educación y el desarrollo del niño. Incluso, se dan 
casos en los que la escuela se convierte en el único universo, el único rincón de 
afecto de niños ignorados en sus casas. 
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e) Es importante la fonnación de hábitos y actitudes de cooperación y solidaridad 
aprovechando el juego y el trabajo colectivo. 
f) Dado que la educación infantil supone para el niño un tránsito de la vida familiar 
a la escolar, es el momento de resolver posibles problemas de inadaptación y de 
consolidar las relaciones entre el hogar y la escuela. 
g) Encauzar la emotividad preparando al niño para gozar de una felicidad personal 
y de equilibrio y armonía. 
h) Aumentar las experiencias del niño a través del contacto con la naturaleza, el 
juego y el contacto con la realidad de las cosas. "Primero las cosas, luego las 
palabras". 
i) La escuela infantil ha de preparar el desarrollo de sentimientos de tipo estético y 
moral en el sujeto. 
2.2.2.1.3 Principios y objetivos de la Educación Inicial 
Necesidad de fonnar a los niños de un modo integral, desarrollando sus habilidades, 
dotándolos de hábitos de conducta y vigilando su crecimiento en una etapa crucial y 
decisiva de su vida. Tratamiento diferencial relativo a esta etapa de la niñez y su 
etapa específica de desarrollo, con técnicas y estrategias nuevas. 
Más que saberes, lo que necesita el niño en esta edad es desarrollarse 
armónicamente en su cuerpo, su psicología, su afectividad y conseguir el 
aprestamiento necesario para poder empezar la Educación Primmia con garantías de 
un aprendizaje progresivo y completo. Detección de los problemas de los niños e 
infonnación a los padres de dichos problemas. 
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El D.C.N. del Perú indica siete principios que hay que tener en cuenta en Educación 
Inicial para responder a sus necesidades: 
l. Principio del buen estado de salud. Debe cuidarse la salud física y mental del 
nifío. Debe tener el control periódico y oportuno de la aplicación de vacunas, 
adecuada nutrición, higiene y buen trato. Debe ser objeto de especial atención la 
higiene, la salud mental, la nutrición, etc. 
2. Principio de respeto. El nifío debe ser valorado y aceptado como es, como 
persona única e irrepetible, con su propio ritmo de aprendizaje, estilo, procesos 
de maduración, formas de aprender y desarrollarse. Respetar al nifío supone no 
realizar acciones que presionen sobre su desarrollo de forma innecesaria. 
3. Principio de seguridad. Debe brindarse seguridad física y afectiva. Las 
personas que lo atienden y el espacio físico serán los adecuados para que el nifío 
se desarrolle y desplace de forma segura y autónoma. 
4. Principio de comunicación. El nifío debe comunicarse, aprender a expresarse, 
a escuchar, y para eso debe escuchar y ser escuchado. El diálogo favorece la 
comunicación con el profesor y entre pares. 
5. Principio de autonomía. El nifío debe tomar iniciativa y hacer cosas valiéndose 
de sí mismo. Hay que favorecer la autonomía sin interferir en sus iniciativas, 
salvo cuando supongan algún peligro. 
6. Principio de movimiento y del juego. El movimiento es esencial para el 
crecimiento y maduración del nifío, de esta manera se relaciona con su entorno, 
descubre, experimenta y utiliza sus facultades motrices. El desarrollo motor está 
en la base del desarrollo intelectual. El juego es un elemento esencial para el 
desarrollo integral del nifío, así construye su identidad y subjetividad. A través 
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del juego se favorece el desarrollo de la motricidad, la comprensión del esquema 
corporal y del espacio. Los niños aprenden al jugar, pues exploran, proyectan, 
desarrollan su creatividad, se comunican y establecen vínculos con los demás. 
2.2.2.2 La Programación Curricular 
La Programación Anual, esencialmente, consiste en definir los alcances y las 
secuencias que deben considerarse para el desarrollo de las capacidades, los 
contenidos diversificados, los temas transversales y las actitudes, en los periodos 
previstos por la Institución Educativa. 
La Programación Anual se inscribe en un proceso más amplio denominado 
Diversificación Curricular. 
Lo que le corresponde hacer a la institución educativa es adecuar los contenidos 
propuestos a las necesidades e intereses locales y regionales, y además incorporar 
los contenidos que se considere indispensables para responder a las particularidades 
de ese contexto. De esta manera, sin descuidar la unidad nacional, se atiende 
también a la diversidad del país. Esto es lo que se conoce con el nombre de proceso 
de diversificación curricular. 
2.2.2.2.1 Procesos de la Programación Curricular 
La programación curricular a corto plazo es la organización de actividades 
educativas previstas con anticipación y que suponen tener claramente definidos 
qué productos se van a obtener, qué aprendizajes construirán las niñas y niños, qué 
materiales se requiere para el trabajo, cuánto tiempo necesitarán las niñas y niños 
para aprender y cómo se irá verificando los avances y dificultades en sus procesos 
de aprendizaje. 
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La programación a corto plazo parte de los intereses y demandas de las niñas y 
niños, de su realidad comunal y de la programación anual. 
Esta programación se puede trabajar a través de diferentes tipos de unidades 
didácticas. 
2.2.2.2.2 Estrategias de programación curricular 
A) Unidad de Aprendizaje 
La unidad de aprendizaje es una secuencia de actividades pertinentes y muy 
variadas que atienden a una problemática determinada de la comunidad o a 
tma necesidad e interés del niño y niña. Se organiza en tomo a un tema 
sugerido por los contenidos transversales. 
Características: 
1.- Responde a una problemática de la sociedad por lo que se desprende de 
un contenido transversal (sub-contenidos). 
2.- Propicia la investigación colectiva con un alto nivel de compromiso de 
las niñas y niños 
3.- Es integradora y globalizadora. 
4.- Permite contextualizar contenidos 
5.- Su programación está a cargo de la docente. 
6.- Tiene mayor duración que las otras unidades didácticas 
B) Proyecto de Aprendizaje 
El Proyecto de aprendizaje es tma unidad de secuencia de actividades que 
nace de los intereses y necesidades de los niños y niñas o de un problema 
que afecta al aula, el centro o programa y que al ser resuelto se obtiene un 
producto concreto de utilidad colectiva. 
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Características: 
1.- Responde a una necesidad o problema concreto de los niños y niñas del 
centro educativo o el programa. 
2.- Integra todas las áreas de desarrollo. 
3.- Los niños y las niñas participan en su planificación, ejecución y 
evaluación con la mediación del docente. 
4.-Propicia alto nivel de compromiso de los niños y las niñas. 
5.- Tiene propósitos específicos: 
- Desarrollar capacidades y actitudes 
- Resolver un problema concreto 
-Obtener un producto. 
6.- Tiene menor duración que la Unidad de Aprendizaje. 
7.- Tiene mayor duración que el módulo y el taller de aprendizaje. 
C) Módulo de Aprendizaje 
El módulo de aprendizaje o unidad de trabajo específico constituye otra 
alternativa de organizar actividades orientadas al desaiTollo de una o más 
capacidades y actitudes que corresponden solamente a un área de desarrollo 
Características: 
1.- Responde a la necesidad de trabajar contenidos de un área específico para 
sistematizarlos y reforzarlos. 
2.- Permite el desarrollo de capacidades específicas de liD área. 
3.- Su programación está a cargo de la docente. 
4.- Propicia alto nivel de compromiso y participación de los niños y las niñas 
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5.- Tiene mayor duración que las otras unidades didácticas. 
D) El Taller de aprendizaje 
El Taller es otra forma de organizar el trabajo educativo con los niños y niñas. 
Es tma propuesta abierta que responde a las demandas de los niños y niñas 
promoviéndose el desarrollo de sus talentos y potencialidades. 
Características: 
l.-Satisface el interés de los niños y las niñas. 
2.-Para su desarrollo se requiere ambientes acondicionados con los 
instrumentos necesarios. 
3.- Permite el desarrollo de capacidades específicas de un área. 
4.-Su programación está a cargo del docente con la participación de los niños 
y las niñas. 
5.- Su duración es breve. 
6.-Propicia alto nivel de compromiso de los niños y las niñas. 
7.- Puede insertarse dentro de una unidad o proyecto de aprendizaje. 
2.2.2.2.3 Criterios de calidad de la Programación Curricular: 
A) Poner en práctica los principios psicopedagógicos considerados en la 
Estructura Curricular Básica: 
- Principio de la construcción de los propios aprendizajes: No olvidar que 
el aprendizaje es tm proceso de construcción interno, activo, individual e 
interactivo con el medio social y natural. Es el niño el que construye sus 
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aprendizajes, los maestros somos mediadores en este proceso, es decir, 
creamos las condiciones y oportunidades - a través de estrategias de 
aprendizaje - para que el niño aprenda a partir de aprendizajes adquiridos 
anteriormente (saberes previos). 
Principio de la necesidad de desarrollo de la comunicación y el 
acompañamiento en los aprendizajes. La interacción entre niños y niñas y 
docentes y niños/a se da básicamente a través del lenguaje. Esto favorece el 
intercambio de conceptos, la expresión de las ideas, y facilita el desarrollo. 
Por lo que en la programación se deben considerar situaciones de 
aprendizaje, que promuevan la reflexión, el diálogo, el intercambio de ideas, 
que ayuden a obtener conclusiones, etc. 
- Principio de la significatividad de los aprendizajes. El aprendizaje es 
significativo si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee 
el niña/a, es decir, con los aprendizajes adquiridos anterionnente. En la 
programación se deben considerar estrategias de participación y de 
recuperación de saberes previos que le permitirán a la docente proponer 
puentes cognitivos para que los niños/as progresivamente pasen de 
conceptos poco elaborados a otros más complejos y elaborados. 
Una programación de calidad parte de actividades iniciadas por los propios 
niños, de sus experiencias y conocimientos previos o significados culhtrales, 
intereses y necesidades. Son los niños y niñas quienes escogen los temas, 
toman decisiones sobre lo que quieren explorar, eligen sus materiales para 
lo que deben contar con el tiempo suficiente y un clima emocional, que le 
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permita construir sus conocimientos, sentirse seguros, respetados y 
aceptados. 
- Principio de la organización de los aprendizajes. Los aprendizajes de los 
niños/as deben organizarse en forma coherente, no olvidar que se debe de ir 
de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo 
lejano. 
Las relaciones entre los diferentes conocimientos se amplían a través del 
tiempo y la oportunidad de aplicarlos en la vida diaria, lo que permite 
establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos de conocimientos, los 
niños/as evidenciarán estas relaciones mediante instrumentos como: redes y 
mapas conceptuales. 
Esta estrategia permite expresar la organización jerárquica y las relaciones 
entre conceptos y puede ser empleada de múltiples fonnas 
- Principio de la integralidad de los aprendizajes. Al programar hay que tener 
en cuenta que los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de niños y 
niñas. Se deben desarrollar experiencias de aprendizaje que permitan 
consolidar las capacidades adquiridas por los educandos en su vida cotidiana y 
el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas del currículo. 
Al planificar debemos tener cuidado para mantener un cierto equilibrio entre 
aspectos motores, afectivos e intelectuales. 
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B) Atención a la diversidad del aula: 
Este criterio implica un gran reto a lograr en el proceso de programación. Se 
debe tener en cuenta que cada niño tiene sus propias características, 
necesidades, estrategias cognitivas, preferencias, etc. Por lo tanto, no se debe 
esperar que todos los niños se comporten igual, ni pretender lograr un nivel de 
desarrollo uniforme dentro del grupo de niños y niñas. 
C) Enfoque intercultural y de género: 
Es muy importante que a través del desarrollo de las acciones educativas, se 
valore la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestra sociedad y que los 
niños puedan apropiarse en forma selectiva, critica, y reflexiva de elementos 
culturales de otras sociedades sin discriminación. Igualmente no debe existir 
disparidades de género, cuidando que los niños y niñas tengan las mismas 
oportunidades sin restricciones por razones de género. 
D) Qué se vincule con la comunidad: 
La programación debe estar vinculada con la comunidad ya que esta es el 
marco, el contexto en el que se desarrolla la acción educativa, es el lugar donde 
viven los niños y del cual reciben una influencia directa. 
Esta comunidad determina maneras de sentir, pensar y actuar, producto de toda 
una herencia social, que se ha configurado con el aporte de muchas 
generaciones. Al vincular la acción educativa con la realidad del niño, estamos 
tendiendo tm puente entre la escuela y la vida misma. Por otro lado, al 
relacionar el currículum con la comunidad podemos aprovechar los recursos, 
tanto humanos como materiales que existen y que muchas veces no tomamos 
en cuenta y son muy significativos para los niños. 
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E) La participación de los padres de familia: 
La familia es el primer contexto de socialización de niños/as. cuanto más 
pequeño el niño más importante es una acción coordinada con los padres de 
familia, puesto que su atención requiere de la participación de todos los agentes 
involucrados en la atención de sus diferentes necesidades. 
F) El juego: 
Enfatiza principalmente el carácter lúdico que deberá tener las situaciones de 
aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida del niño/a. 
Por sus características de ser básicamente un proceso en sí, que favorece las 
actividades de los niños/as en un contexto gozoso, que ofrece libertad de 
opciones y creatividad. 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
2.3.1 Gestión Educativa: Proceso sistemático e intencional que desarrollan las 
instituciones educativas con la finalidad de concretar sus propuestas 
pedagógicas y administrativas en el marco de la responsabilidad social que le 
asigna el Estado a la Institución educativa como proveedora de Educación. 
2.3.2 Modelos curriculares: Representación de una estructura curricular no como 
algo real sino en forma de abstracción. Funciona como un plano, no como un 
camino, canon, ejemplo o espécimen. 
2.3.3 Estructura Curricular: A nivel del documento curricular comprende la 
articulación básica de los siguientes elementos: fundamentación, perfil del 
egresado, objetivos de la formación, contenidos, propuestas metodológicas, 
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propuestas de evaluación y bibliografia básica- mínima. Desde el punto de 
vista de los contenidos de la formación alude a su forma organizativa general. 
2.3.4 Diversificación Curricular: "Proceso de modificación curricular el cual se 
puede efectuar a través de diversas modalidades. Dichas modificaciones 
pueden abarcar desde lo prescripto, sin cambio de los fundamentos o de las 
estructuras básicas indicando tm nuevo orden de correlación hasta los procesos 
de puesta en marcha de un nuevo diseño que en su desarrollo van generando 
modificaciones, sea de contenidos o de formas metódicas dispuestas para su 
enseñanza; nuevas formas de evaluar, etc. En su forma más amplia, parten de 
decisiones institucionales basadas en una nueva política curricular, que 
disponen un cambio de concepción, diseño y puesta en práctica de un nuevo 
currículo. 
2.3.5 Flexibilidad curricular: supone brindar itinerarios curriculares que ofrezcan 
una mayor autonomía a los estudiantes en la consecución de sus intereses y 
necesidades de formación. 
2.3.6 Articulación curricular: Supone la posibilidad de organizar y reorganizar en 
tramos, fases o niveles la oferta curricular con la finalidad de alcanzar una 
efectiva movilidad estudiantil a través de tránsitos curriculares previstos a tal 
fin. 
2.3. 7 Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCI).- Es un instrumento de 
planificación, programación y gestión pedagógica que concreta las intenciones 
educativas institucionales y da coherencia a la práctica docente, al adecuar y 
enriquecer el DCB a los diferentes contextos y a las expectativas e intereses de 
los estudiantes. 
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2.3.8 Ejes Curriculares: Son ideas fuerza o líneas directrices, que orientan el 
desarrollo de las competencias vinculando los propósitos del proceso educativo 
con las demandas sociales del país en un momento histórico determinado. Son 
líneas orientadoras que traducen la intencionalidad del sistema educativo en un 
momento histórico concreto. 
2.3.9 Temas Transversales: Los temas transversales son contenidos educativos que 
se desarrollan en una o más áreas del currículo escolar. Tienen que ser 
significativos para los alumnos en sus respectivos entornos socio-culturales y 
económico-productivos. Se establecen y trabajan en función de los sucesos de 
la realidad educativa y las necesidades de los estudiantes en el ámbito de cada 
Institución Educativa. 
2.3.10 Competencias: Conjtmto de capacidades (saber, saber hacer, saber estar y 
querer hacer) que debe desarrollarse en los educandos para actuar con 
eficiencia en su medio natural y social. 
2.3.11 Capacidades: Son potencialidades inherentes a la persona y que éstas puede 
desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los 
logros educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, 
socio-afectivos y motores. 
2.3.12 Área Curricular: Un área curricular articula e integra las capacidades, 
conocimientos y actitudes, de acuerdo con criterios pedagógicos y 
epistemológicos. 
2.3.13 Programación Curricular: Es el proceso mediante el cual se seleccionan las 
capacidades y se articulan a los contenidos, estrategias didácticas y 
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procedimientos de evaluación con el fm de generar experiencias de aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
2.3.14 Calidad: Constmcto teórico referido a las características de eficacia, 
eficiencia y funcionalidad a los procesos. El ténnino calidad, en latín significa 
"cualidad, manera de ser", su significado castellano es "propiedad o conjunto 
de propiedades inherentes a una cosa, que penniten apreciarla como igual, 
mejor o peor que las restantes de su especie". 
2.3.15 Calidad Educativa.- La calidad de la educación queda detenninada por la 
capacidad que tienen las instituciones para preparar al individuo, destinatario 
de la educación de tal modo que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento y 
desarrollo económico y social mediante su incorporación al mercado laboral. 
2.3.16 Modelo didáctico: Constmcción teórico fonnal que basada en supuestos 
científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad escolar· y dirigirla 
hacia detenninados fmes educativos. Representación simbólica conceptual de 
la realidad educativa, tendrá por objetivo funcionar como esquema mediador 
entre la realidad educativa y el pensamiento. Sirve como estructura en tomo a 
la cual se organiza el conocimiento. 
2.3.17 Modelo pedagógico: Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 
niño y las características de la práctica docente. Pretende lograr aprendizajes y 
se concreta en el aula. Instmmento de la investigación de carácter teórico 
creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje. 
Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. Se hace 
evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a la definición de 
modelo pedagógico. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
En general, en el campo de la educación cada día sumamos más los profesores que 
comprendemos que las influencias educativas no operan linealmente ni de manera 
igual para todos los sujetos y que por tanto no pueden ser estandarizadas (Femández 
L., 1993). 
No por casualidad, la personalización de la educación se perfila ya como uno de los 
principales objetivos y retos de los sistemas educativos contemporáneos. 
Desaforhmadamente, y a pesar de muchos hoy comprender que la educación ha de 
considerar entre sus principios la atención a la diversidad, en la práctica, las 
enseñanzas siguen siendo eminentemente estandarizadas y a los profesores nos sigue 
resultando difícil poder despojamos de esa inercia igualitarista que siempre nos ha 
caracterizado. 
Esto no es posible si el personal docente no eleva y perfecciona su nivel de 
profesionalización, es decir, si no se tienen en cuenta factores como: el análisis 
científico de su práctica, la investigación en su aula y el perfeccionamiento 
pennanente (M.L. González; M.M. Escobar, 1999). 
Se evidencia que la labor del docente ya no puede ser la de hace 1 O ó 5 años atrás. Se 
requiere de un maestro actualizado constantemente, que haga uso y localice la 
información que necesita por diferentes fuentes, tenga un dominio pleno de los 
contenidos que imparte y de los principios pedagógicos, epistemológicos, 
psicológicos, filosóficos, sociológicos, sepa aplicar la ciencia a su labor cotidiana 
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que le permita diseñar estrategias didácticas y educativas y lograr que todos los 
estudiantes aprendan. 
Si bien es cierto, esto está demuestra una permanente preocupación por la educación 
y sus medios, también resulta necesario evaluar lo ocurrido en nuestro contexto. 
Se infiere que al establecerse un buen proceso de programación se asegura, en parte 
el éxito del proceso de aprendizaje. Factores como el estilo didáctico, los estilos de 
aprendizaje y las condiciones donde se desarrolla el acto educativo, pueden afectar 
contrariamente un buen proceso de programación. En ese sentido, podemos 
preguntarnos: ¿En qué medida los procesos de renovación pedagógicas desarrollados 
en el país en los últimos años, influyeron en las prácticas pedagógicas de la 
institución educativa San Juan? , ¿Los docentes están preparados y entrenados para 
generar aprendizajes significativos, para controlar su proceso y para evaluar su 
asimilación? 
Estas interrogantes, deben obtener respuesta bajo la premisa que en la institución 
educativa San Juan, se han implementado los procesos de reforma que el Estado ha 
promovido en la última década. Por tanto, debieran haberse producido cambios 
cualitativos en los procesos de programación curricular. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la existencia del Proyecto Curricular 
de Institución Educativa, en el desarrollo de las habilidades de 
programación curricular de los docentes de educación primaria de la 
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Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores - Lima, 
durante el año 2012? 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿Cuál es el grado de impacto que tiene la definición apropiada del modelo 
didáctico en las habilidades de programación de corto plazo, que aplican 
los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012? 
¿En qué medida la defmición apropiada del modelo didáctico contribuye a 
mejorar las habilidades de programación operativa que poseen los 
docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012? 
¿Cuál es el grado de impacto que ha tenido la prescripción de métodos y 
técnicas didácticas en las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012? 
¿En qué medida la prescripción de métodos y técnicas didácticas 
contribuyen con las habilidades de programación operativa que muestran 
los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012? 
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¿Cuánto se relaciona la prescripción de procedimientos e instrumentos de 
evaluación con las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa 
San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012? 
¿Cuánto ayuda la prescripción de procedimientos e instrumentos de 
evaluación a las habilidades de programación operativa que poseen los 
docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012? 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1 Importancia 
- La investigación es importante porque permite revelar el grado de impacto 
que tiene la implementación de los Proyectos Curriculares de fustitución 
Educativa (PCIE) en el desarrollo de las habilidades programación curricular 
que poseen los docentes. 
- Permite conocer si existe o no subordinación de los proyectos curriculares de 
cada nivel educativo al PCIE. 
Analiza la coherencia entre la estrategia de programación y los 
procedimientos didácticos considerados para su ejecución. Dado que 
programar sin pertinencia, deviene en desatender las necesidades e intereses 
de los educandos; desplegar estrategias didácticas inadecuadas implica anular 
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las posibilidades de generar procesos mentales superiores y por ende cerrar 
las puertas a los aprendizajes significativos y funcionales. 
- Contribuye a evaluar la funcionalidad práctica de los proyectos curriculares 
generados en cada institución educativa y que se suponía debían otorgarle 
identidad a los procesos pedagógicos de cada institución educativa. 
- Contribuye a evaluar en que medida los docentes han participado en la 
ejecución de la propuesta pedagógica que se desprende del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 
2.3.2 Alcance de la Investigación 
• Epistemológico: Siendo una investigación de naturaleza expo-facto, trabajada 
con un diseño descriptivo, su alcance teórico se sustenta en los estudios 
antecedentes y la teoría existente en relación al tema de investigación. 
• Pedagógico: contribuye a esclarecer los verdaderos alcances del Proyecto 
curricular de institución educativa, en la medida que la mayor parte de las 
instituciones, solo se han preocupado de la parte de "declaración de 
intenciones", es decir la fase de propuestas y adopción de modelos didácticos, 
olvidando la fase de su implementación, ejecución y evaluación de las mismas, 
lo cual deviene en un trabajo incompleto, que no reporta resultados 
cualitativamente contributivos a la renovación del proceso didáctico y por 
ende de los aprendizajes de los estudiantes. 
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• Espacio-Temporal: La investigación ha sido realizada en una institución 
educativa pública de un sector urbano de la provincia de Lima. El periodo 
evaluado es el año 2012, sin embargo es pertinente anotar que los procesos son 
continuos, y, por tanto, lo que se refleja en la medición constituye también, el 
resultado de años anteriores. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
De orden teórico: 
La investigación aborda, dentro del proceso pedagógico, solo se el proceso 
pedagógico de programación, excluyendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación de aprendizajes. 
La investigación no genera nueva teoría respecto de las variables analizadas, solo 
revalida la teoría existente, puesto que la utiliza para el análisis de los resultados 
provenientes de la institución estudiada. 
De orden operativo: 
La investigación tuvo que afrontar algunos niveles de resistencia inicial de parte de 
los docentes involucrados en el estudio. Se entiende como una resistencia natural, 
que luego fue superada, tras explicarles la implicancia práctica que tendría conocer 
los resultados. 
La falta de asesoría pennanente, especialmente en temas relacionados al 
tratamiento estadístico. 
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De orden metodológico: 
Los resultados a obtenerse serán de naturaleza descriptiva correlaciona!. Esto nos 
indica que los datos consignados son de carácter relativo y no deberán asumirse 
como una relación de causa-efecto entre las variables proyecto curricular 
institucional, sobre la variable habilidades de programación curricular que 
presentan los docentes de educación inician al, dado que se hallado otros factores 
que también contribuyen a las habilidades de programación curricular. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar y explicar el impacto que ha tenido la existencia del proyecto 
curricular de institución educativa (PCIE) en el desarrollo de las 
habilidades de programación curricular de los docentes de educación 
primaria de la institución educativa San Juan del distrito de San Juan de 
Miraflores, Lima, durante el año 2012. 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Detemünar el grado de impacto que tiene la definición apropiada del 
modelo didáctico en las habilidades de programación de corto plazo de los 
docentes de educación primmia, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
- Establecer el grado de relación existente entre la definición apropiada del 
modelo didáctico y las habilidades de programación operativa que poseen 
los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
- Medir el impacto que ha tenido la prescripción de métodos y técnicas 
didácticas en las habilidades de programación de corto plazo que muestran 
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los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
Establecer el grado de relación existente entre la prescripción de métodos y 
técnicas didácticas y las habilidades de programación operativa que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa 
San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
Establecer en qué medida se relaciona la prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación con las habilidades de programación de corto 
plazo que muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
Explicar el grado de relación existente entre la prescripción de 
procedimientos e instrumentos de evaluación a las habilidades de 
programación operativa que poseen los docentes de educación primaria, 
en la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
son sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis: 
··' ~ 03105 
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3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
La implementación del proyecto curricular de institución educativa (PCIE) 
ha mejorado significativamente las habilidades de programación curricular 
de los docentes de educación primaria de la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores, Lima, durante el año 2012. 
3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Existe relación significativa entre la defmición apropiada del modelo 
didáctico y las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
La definición apropiada del modelo didáctico se relaciona directamente 
con las habilidades de programación operativa que poseen los docentes 
de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, distrito 
de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona 
directamente con las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
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La prescripción de métodos y técnicas didácticas se relaciona 
significativamente con las habilidades de programación operativa que 
poseen los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa 
San Juan, distrito de San Juan de Mira:flores-Lima, durante el año 
2012. 
La prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación se 
relacionan significativamente con las habilidades de programación de 
corto plazo que poseen los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
Existe relación directa entre la prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación y las habilidades de programación 
operativa que poseen los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
Las variables constituyen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el 
trabajo hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a 
medición o explicación. Para lo cual el sistema de variables de la presente 
investigación estuvo organizado de la siguiente forma: 
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- Variable Correlacional "X": Proyecto Curricular de Institución Educativa. 
Es un inst:n.J,mento. de.· planificacion, programación y gestión 
·pedagógica que ·c.oll:c~etalas ·intenciories ·educativas· instit).lciomtles· y 
. . . . 
da coherencia aJa práctica docent~; al ctde~u~ y .eirriqhecer el DCN a 
e .'' < •" ' ' •••• '·. ' ,- ' 
los diferentes . contexto~ y: a las expectativas e intereses. de los 
estudiantes. 
3.3.1 Variable correlacional "Y": Calidad de los procesos de programación 
curricular. 
Es el proceso mediante.el cuél} se seiecciohanhis capacidades y se 
articulan a ios • c61ltenid~s, estrategias didácticas y procedimientos 
;·q~nf~~~.a.r :;;·. :de e~aluación. co~: el· fin . de g~n~rar ex~erie~cias de aprendizaje 
- .. , ';_ .. ' ~ . . "' -· . . . . .. ' . 
· significativo· en loS estudiantes. 
3.3.3 INDICADORES: 
3.3.3.1 De la variable correlacional "X": 
Definición apropiada del modelo didáctico. 
Prescripción de métodos y técnicas didácticas. 
Prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación. 
3.3.3.2 De la variable cm-relacional "Y": 
Proceso de programación de corto plazo. 
Proceso de programación operativa. 
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
INDICADORES 
Definición apropiada 
del modelo didáctico. 
Prescripción de 






Operacionalización de la Variable correlaciona! "X" 
"Pro_y_ectos Curriculares de Institución Educativa" 
ITEMS 
- ¿Existe un modelo didáctico clm·runente definido para la Institución Educativa? 
- ¿El modelo didáctico desarrollado en el PCI responde a las exigencias de la propuesta pedagógica del 
PEI? 
- ¿Existe relación entre el modelo didáctico y los fines educacionales de la Institución educativa? 
- ¿Se ha seleccionado el modelo didáctico en la institución educativa y se halla en el PEI-PCI? 









¿El modelo de programación se sustenta en capacidades? 
¿Los contenidos seleccionados están en función de las capacidades seleccionadas en cada área? 
¿La selección de medios y materiales previstos en la programación son coherentes con el modelo 
didáctico? 
¿Las estrategias didácticas del modelo seleccionado se hallan establecidas en el Proyecto curricular 
Institucional? 
¿Las acti\'idades didácticas programadas inducen al aprendizaje activo y socializado? 
¿Existe coherencia entre el modelo de evaluación y los procedimientos evaluativos programados? 
¿Las capacidades se asocian a los contenidos y establecen los aprendizajes esperados? 
¿Existe relación entre el modelo de evaluación y los instrumentos programados? 
¿Qué modelo evaluativo desarrolla la institución educativa? 































Operacionalización de la Variable correlacional "Y" 
"Habilidades de Programación Curricular" 
ITE~S 
--'--------~ ·: '• _ _::__ ____ ~~ -'--------
Responde a tma problemática de la sociedad por lo que se desprende de tm contenido transversal 
(sub-contenidos). 
Toma en cuenta el calendario local. 
Considera los valores culturales de la zona. 
Toma en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños y nifias 
Toma en cuenta actividades diferenciadas, según estilos de aprendizaje. 
Propicia la investigación colectiva con tm alto nivel de compromiso de las nifias y nifios 
Es integradora y globalizadora. 
Contextualizar contenidos 
Responde a una necesidad o problema concreto de los niños y nifias de la institución educativa. 
Integra todas las áreas de desarrollo. 
Propicia alto nivel de compromiso de los niños y las niñas. 
Tiene propósitos específicos. 
Satisface el interés de los niños y las niñas. 
Identifica la necesidad de ambientes acondicionados con los instrmnentos necesarios. 
Prevé el desarrollo de capacidades especificas de tm área. 
Prevé el material a utilizar. 
Prevé el uso didáctico del material seleccionado. 
Identifica centros de interés de los niños y nifias. 
Prevé procedimientos de registro de los logros de los niños y niñas. 



















3.5 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 
3.5.1 Tipo de investigación: Descriptiva 
El presente estudio es una investigación de tipo descriptiva, de carácter 
evaluativo, cuyo propósito es detenninar el impacto que ha tenido la 
Implementación de los Proyectos Curriculares de Institución Educativa (PCIE), 
como documento normativo y prescriptivo de los procesos pedagógicos, en la 
calidad de los procesos de programación curricular desarrollados en la 
institución educativa de la muestra. 
"El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento" Deobold B. Van Dalen y Meyer William J. (2005) 
La utilidad y el propósito principal de los estudios descriptivos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otra u otras variables relacionadas. 
Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 
individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 
relacionadas. 
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Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases 
para predecir -con mayor o menor exactitud-el valor aproximado que tendrá un 
grupo de personas o de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor 
tienen en la otra variable. La correlación nos indica tendencias más que casos 
individuales. 
3.5.2 Método de la investigación: Hipotético-Deductivo 
Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que se debe 
seguir para la adquisición del conocimiento. En esta investigación el método 
utilizado fue Hipotético Deductivo, a partir de la cual hemos generalizado una 
visión con relación al efecto que han tenido los proyectos educativos 
institucionales en los procesos de programación curricular en educación inicial. 
Se parte de realidades particulares para proyectar las conclusiones 
(Generalización) a las demás instituciones de la UGEL 01, debido a que se trata 
. de instituciones educativas con similares características. 
Mill (1973), "las investigaciones científicas comenzarían con la observación de 
los hechos, de fonna libre y carente de prejuicios. Con posterioridad -y mediante 
inferencia- se formulan hipótesis que luego han de comprobarse empíricamente. 
Las conclusiones permitirán establecer leyes universales sobre los hechos y por 
inducción se obtendrían afirmaciones aím más generales que reciben el nombre 
de teorías". 
Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la m1sma 
naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es enunciar 
esa ley tmiversal partiendo de la observación, verificación y descripción de los 
hechos. 
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Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de investigación 
distinguen varios tipos de emmciados: 
Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 
Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 
empíricamente. 
Observacionales, se refieren a un hecho evidente. 
Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la secuencia 
seguida en este proceso de investigación puede resumirse en los siguientes 
puntos: 
Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 
A continuación se procederá al análisis empírico (recolección de datos) de lo 
observado, estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada tmo 
de los conceptos analizados y los sistemas de relaciones que se generan entre 
ellos. 
Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos anteriores. 
La última etapa de este método está dedicada a la formulación de proposiciones 
científicas (conclusiones) o enunciados universales, inferidos del proceso de 
investigación que se ha llevado a cabo. 
Según estos empiristas clásicos, se han de considerar teorías científicas las 
formadas por conjuntos de enunciados probados empíricamente y que, o bien 
describen hechos firmes, o bien son generalizaciones inductivas de aquellos. La 
teoría no es aceptada hasta que no haya sido probada. De este modo, vemos en 
estos empiristas un rechazo frontal hacia toda especulación teórica sobre campos 
del conocimiento en los que no se pueda realizar una contrastación empírica. 
3.5.2 Diseño de la Investigación: Descriptivo 
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En concordancia con el diseño no experimental se procedió a observar los 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Se 
trata de una investigación sistemática y empírica en la que la variable 
independiente no se manipula porque ya han sucedido. 
Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizaran sin intervención 
o influencia directa, observándose dichas relaciones tal como se han dado en su 
contexto real. 
Proyectos Curriculares de Institución Educativa : Variable (X) 
Habilidades de programación cmricular : Variable (1) 







Fuente: Adaptado de "Manual de técnica de la inwstigación educacional" de Deobold B. Van Dalen 
y William J. Meyer (2005) 
Donde: 
M=Muestra 
OX = Observación de los proyectos curriculares de Institución Educativa 
OY = Observación de las habilidades de programación curricular en educación primaria. 
r = relación 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para López (1994), población se define como: "el conjunto de elementos cuyas 
caracteristicas se tratan de estudiar, y acerca de la cual se desea información" (p. 
257). 
Asimismo, señala que "el subconjunto de la población que se elige para observar 
y a partir del cual se trata de conocer las caracteristicas de la población, 




60 docentes de primaria 
Los directivos y docentes que laboran en la instihiCión por investigar han 
participado en los procesos de capacitación desarrollados por el Ministerio de 
Educación, denominados: "PRONACAF". 
Provienen de universidades de la capital y en menor medida de las universidades 
de provincia. Ostentan título de licenciado y un 50% han seguido estudios de 
Postgrado, especialmente maestrías. 
3.6.2 MUESTRA : 
3.6.2.1 De docentes: 60 Docentes 
Tipo de Muestra: Censo, intencionada. 
3.6.2.2 Distribución de la Muestra del estudio 
Según, Chao (1994), "Consiste en particionar la población en subpoblaciones 
al agrupar en ellas los elementos más parecidos entre sí. Cada subpoblaciones 
se llama estrato". Asimismo, Seijas (1991), expresa: "Consiste en repartir 
proporcionalmente al número de los elementos de los estratos, los pesos 
poblacionales se igualan a los muestrales, situación que permite que las 
fónnulas de los estimadores se conviertan en las mismas del muestreo 
aleatorio simple respectivamente". 
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Al estrato "A" denominado docentes nombrados, se le aplicará tul muestreo 
censal esto implica la utilización del 100% del estrato muestra!. 
La técnica seleccionada tiene plena justificación en virtud a lo señalado en la 
compilación de Court (1991 ), " ... muestras pequeñas, no garantiza que la 
muestra sea perfectamente representativa" 
Se infiere que mientras más grande es el tamaño de la muestra mayores 
posibilidades tiene de ser representativa, además aumenta la probabilidad de 
que los datos sean más exactos y precisos, significa igualmente que menor será 
el error estándar. 
Al estrato "B", denominado docentes contratados, también se le asumirá en 
100%. Cabe señalar que el porcentaje establecido para la subpoblación de 
docentes contratados es del 40%, en concordancia a lo señalado por Court 
( 1991 ), "en las investigaciones de carácter descriptivo se recomienda utilizar 
muestras grandes para que haya precisión y representatividad. 
En este sentido se sugiere seleccionar muestras no menores al 30% de la 
población accesible". 
3. 6.2.3 Descripción de la Muestra del estudio 
El 100% de la muestra son del sexo femenino. Esta predominancia de 
docentes de sexo femenino es contraria a lo que sucede en la educación 
supenor donde el porcentaje es generalmente inverso a los datos 
presentados. 
En lo relativo a la edad, el 30% de los docentes cuenta con una edad 
promedio entre 40 a 50 años de edad, siendo esta la más alta en la tabla. 
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Asimismo, podemos decir que ell9% de los docentes de la muestra cuenta 
con tma edad promedio de 51-55 años. También de los 60 docentes 
encuestados, tiene una edad promedio de 25 a 30 años. El 11% tiene una 
edad promedio entre 25 - 40 años. 
En relación al grado de estudios y de preparación desarrollados por los 
docentes de la muestra, se tiene que, el 65% tienen estudios concluidos de 
licenciatura los que suman la gran mayoría. Asimismo un 9% tienen 
estudios concluidos de maestría, un 9% tiene estudios de bachillerato y el 
25% de los docentes tienen estudios concluidos de segunda especialidad. 
Con respecto a la experiencia laboral, el 29% tiene experiencia laboral entre 
16 y 20 años, el25% entre 21 y 25 años; un 17% cuenta con una experiencia 
promedio entre 11 a 15 años; un 16% entre 6 y 10 años y un 13% entre 4 y 
10 años. 
Podemos determinar que el 54% cuenta con experiencia laboral entre 16 y 
25 años de experiencia profesional; un 70% de los encuestados cuenta con 
experiencia laboral entre 4 y 20 años. 
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección: 
Los instnunentos de recolección de datos fueron constmidos basados en 
la operacionalización de las variables. En concordancia con el 
procedimiento se diseñaron los instmmentos siguientes: 
a) Cuestionario N° 01 "Percepción sobre el proyecto curricular de 
institución educativa", que desarrolla 15 ítems relacionados a los 
indicadores. La escala de referencia fue: "Siempre" (3) "Casi 
siempre" (2) "Nunca" (1) 
b) Cuestionatio N° 02 "Habilidades de programación curricular", 
que desarrolla 20 ítems relacionados a los indicadores: definición 
apropiada del modelo didáctico; prescripción de métodos y técnicas 
didácticas. La escala de referencia fue: "Excelente" (4) "Bueno" (3) 
"Regular" (2) y "Deficiente" (1). 
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4.1.2 Prueba de confiabilidad y Validación de Jos instrumentos: 
El proceso de validación de contenido o validez de constructo se realizó a 
través del juicio de expertos con grado de magíster en gestión 
educacional. Esta apreciación se realizó en función de criterios pre 
establecidos y estandarizados en el proceso de validación de 
instrumentos, relacionados a investigaciones de naturaleza desctiptiva. 
Los criterios que se tomaron en cuenta fueron: Claridad, objetividad, 
actualidad, organización, suficiencia, inteucionaJidad, consistencia, y 
coherencia de los ítemes en relación con los indicadores y variables 
respectivas. 
4.1.2.1 Prueba de confiabilidad del cuestionario N° 01 "Percepción 
sobre los proyectos curriculares de institución educativa" 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario N° O 1 "Percepción sobre 
los proyectos cmriculares de institución educativa", se aplicó la prueba 
estadística Alfa de Cronbach. 
La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test 
mide lo que mide, en una población determinada y en las condiciones 
normales de aplicación. (Anastasi, A. 1986; Aiken, L. 1996). 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
Dónde: 
K: El número de ítems 
DSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST 2 : Varianza de la suma de los Ítems 
O O O Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento, "Percepción sobre Jos 
proyectos curriculares de institución educativa", aplicado a 10 docentes 
que no fonnatl parte de la muestra pero si de la población, a 
continuación se siguieron los pasos: 
a) Se detenninó una muestra piloto de 10 docentes. 
b) Se aplicó a la muestra, la ficha validada por juicio de expertos. 
e) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS Vl7.0 para análisis de confiabilidad es el 
siguiente: 
TABLAN°0l 
Cuestionario No 01 
"Percepción sobre los proyectos curriculares 
de institución educativa" 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
.· 
0.895 15 
Tras la aplicación del cuestionario, constituida por 15 ítemes, a una muestra 
piloto de 1 O docentes perteneciente a la institución educativa; se obtiene un 
valor Coeficiente Alfa de 0.895, este valor indica que el test tiene una fuerte 
confiabilidad. 
4.1.2.2 Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 02 "Habilidades de 
programación cunicular" 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario No 02 "Habilidades de 
programación curricular", se aplicó la pmeba estadística Alfa de Cronbach. 
La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test 
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mide lo que mide, en una población determinada y en las condiciones 
normales de aplicación. (Anastasi, A. 1986~ Aiken, L. 1996). 
La fónnula de Alfa de Cronbach: 
Dónde: 
K: El número de ítems 
0Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
S-¡.2 : Varianza de la suma de los Ítems 
O O O Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del instnunento, cuestionario N° 02 
"Habilidades de programación curricular" aplicado a 1 O estudiantes de la 
muestra, confonnada por docentes que no fonnan parte de la muestra pero 
si de la población, a continuación se siguieron los pasos: 
a) Se detenninó una muestra piloto de 10 docentes y/o directivos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
e) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla N° 02 
Cuestionario No 02 
"Habilidades de prog1·amación curricular" 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.912 20 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 1 O 
docentes perteneciente a la institución educativa; se obtiene tm valor 
Coeficiente Alfa de 0.912, este valor indica que el test tiene una fuerte 
confiabilidad. 
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4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
4.1.1 Observación 
La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos o conducta manifiesta. 
Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad 
exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido 
definidos de interés para la investigación. 
El estudio se desarrollará con carácter correlaciona! y por tanto los procesos 
observados y medidos deberán ser materia de una profimda observación a fin 
de identificar los cambios cualitativos y/o cuantitativos que sean pertinentes 
registrarse para cumplir los objetivos y para comprobar la hipótesis. 
Por ello el uso de instrumentos propios de la Observación es una previsión que 
se ha tomado apropiadamente. Dentro de los instrumentos propios de la 
observación se utilizaran las fichas de observación. 
4.1.2 Encuesta. 
La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación 
social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el 
análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983) 
De acuerdo con Martínez y Garza (1988) la investigación por encuesta " ... se 
caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y 
dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes" 
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Para, Balestrini A, Mirian (2001) la investigación por encuesta es un método de 
colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos 
que dan respuesta a un número de preguntas específicas. 
En resumen, las anteriores definiciones indican que la encuesta se utiliza para 
estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a f"m de 
explicar las variables de estudio y su frecuencia. 
4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACION DE CUADROS 
A continuación presentamos los cuadros y gráficos relacionados al proyecto 
curricular institucional y a las habilidades de programación curricular de los 
docentes de la institución educativa San Juan, distrito de San Juan de 
Miraflores-Lima. 
4.2.1 Análisis de los resultados estadísticos de la variable proyecto curricular 
institucional y las habilidades de programación curricular de los docentes 
de educación primaria de la institución educativa San Juan, distrito de San 
Juan de Miraflores-Lima. 
TABLAN°03 
.. "' .... • "'\. "•"' ""• "" .. • " • • .... - • " ~ " ' ·r. - .: " • ... " (' ... • .-.. • " 4f MI'" • ,.· .... ~ .. " ....... ~ ~" "10 
-.. :rotal ., ~-- . . • . ' . :; ·. 60 . -, ,;, - • uro Cl ·. ¡;· :. :; . ,. ..... _ .. ~ .. _ ,.·· .. =; 
,,,: ·~~-,..,. .. -'!.. ...... ::..~.:..- --.. - .... ,..."._",: .. -· ....... :;.,·_ .. l ... ""J.,.!, ... ,".~ • .:. _ ... :.:.~ ... :..,.,t .. :¡_.,_._";,..;:_,l!.·.,~"':,~ -... ....::. .... ~ ·~~ .... ...!..11.~~;:.,..· ~-~'!...:"'......: 
Fuente: Fuente: Cuestionario N° 1 
GRÁFICO N° 01 
~siempre 
111 casi siempre 
o nunca 
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El proyecto curricular es un instrumento de orientación y regulación de los 
procesos pedagógicos. Es el que define la oferta formativa y académica de la 
Institución Educativa, flexible y polivalente, en continua reelaboración, que 
posibilite la innovación de los curricula y defina el estilo docente y 
metodológico del centro. 
Adlerstein, C., Barra, C., Novoa, X. (2005) lo definen como un "patrón común 
de actuaciones que, diseñadas por un equipo educativo, se establece en sintonía 
y ajuste con el análisis de contexto del Centro; asegura la coherencia con el resto 
de los elementos de planificación del Proyecto Educativo; establece 
orientaciones concretas para diversos ámbitos (objetivos, contenidos, 
metodología, evaluación ... ); incluye propuestas organizativas, de orientación, 
escolar, formación del profesorado y evaluación de su propio diseño; adopta, 
como referentes, las prescripciones administrativas; define la identidad del 
Centro; se dirige a la igualación de las posibilidades de éxito educativo de los 
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alumnos; y contribuye, en última instanda, a su futuro desenvolvimiento 
personal y social". 
En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
"Percepción sobre los proyectos cuniculares de institución educativa" a 60 
docentes y auxiliares, a través del cual se midió la percepción que tienen 
mismos, respecto a la "Definición apropiada del modelo didáctico", 
"Prescripción de métodos y técnicas didácticas" y "Prescripción de 
procedimientos e instrumentos de evaluación", se ha podido comprobar que el 
72% del total consideran que el proyecto curricular, se halla orientado siempre 
al desarrollo de habilidades de programación curricular de los docentes; mientras 
que el 15% estiman que el proyecto curricular de institución educativa está casi 
siempre orientado a mejorar las habilidades de programación curricular. 
Finalmente, el 13 %de los encuestados afinnan que el proyecto curricular de 
institución educativa nunca ha contribuido a mejorar sus habilidades de 
programación cunicular. 
TABLAN°04 
GRÁFICO N° 02 
oo siempre 
ii1il casi siempre 
a nunca 
L. ___ ______. 
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El modelo es un esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, una 
estructura en torno a la que se organiza el conocimiento y tendrá siempre un 
carácter provisional y aproximativo a la realidad. (Gimeno, 1981 ). 
El modelo implica representación de la teoría, muestra las condiciones ideales 
en las que se produce 1m fenómeno al verificarse 1ma ley o una teoría y, 
asimismo, constituye una muestra particular de la explicación general da la 
teoría. Son medios para comprender lo que la teoría intenta explicar y enlazar lo 
abstracto con lo concreto. 
El modelo didáctico es una representación conceptual, simbólica, indirecta, 
esquemática, parcial y selectiva de cómo debe ser desarrollado el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en la institución educativa. 
En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
<'Percepción sobre los proyectos curriculares de institución educativa" a 60 
docentes y auxiliares, a través del cual se midió la percepción que tienen 
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respecto a la ''Defmic:ión apropiada del modelo didáctico", se ha podido 
comprobar que el 80% del total consideran que el proyecto curricular, define 
apropiadamente el modelo didáctico; mientras que el 12% estiman que el 
proyecto curricular de institución educativa está casi siempre orientado a defmir 
apropiadamente dicho modelo. Finalmente, el 8% de los encuestados afinnan 
que el proyecto curricular de institución educativa nunca ha contribuido a definir 
apropiadamente el modelo didáctico en la institución educativa San Juan. 
Tabla N° 05 
"Prescripción de métodos y técnicas didácticas" 
GRÁFICO N° 03 
3% 
11 siempre 
a casi siempre 
o nunca 
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Los metodos y técnicas didacticas constituyen un conjunto de principios y 
procedimientos aplicables a todas las disciplinas para un aprendizaje más 
eficiente. En ese sentido, la técnica didáctica es un procedimiento lógico 
destinado a orientar el aprendizaje del alumno; es el recurso particular de que se 
vale el profesor para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido de 
eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los 
específicamente naturales. 
En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
''Percepción sobre los proyectos curriculares de institución educativa" a 60 
docentes y auxiliares, a través del cual se midió la percepción que tienen, 
respecto a la potencialidad del PCI para la "Prescripción de métodos y técnicas 
didácticas", que sean útiles para el docente, se ha podido comprobar que el 87% 
del total consideran que el proyecto curricular, siempre prescribe métodos y 
técnicas didácticas ; mientras que el 10% percibe que el proyecto curricular de 
institución educativa casi siempre orientado proporciona métodos y técnicas 
didáctica útiles para su quehacer pedagógico. Finalmente, el 3% de los 
encuestados señala que nunca, el proyecto curricular de institución educativa, ha 
proporcionado métodos y técnicas didácticas en favor de los docentes en la 
institución educativa San Juan. Esto último nos refiere tm desconocimiento del 
PCI por parte de un pequeño grupo de docentes. 
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TABLAN°06 
"Prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación" 
Nunca 
4 7% ·lOO% 
Fuente: Cuestionario N° 2 
GRÁFICO N° 04 
l:l!lsiempre 
lifJ casi siempre 
o nunca 
La evaluación de los niños y niñas en educación primaria tiene, como principal 
objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso educativo 
para lUla intervención más adecuada hacia la mejora. Para ello, la evaluación 
debe explicar y describir los progresos que los niños y niñas realizan y las 
dificultades con las que se encuentran, así como las estrategias y recursos que se 
ponen en juego en dicho proceso. Esto permitirá el ajuste progresivo de la ayuda 
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pedagógica a sus características y necesidades particulares por parte de los 
profesionales de la educación. 
La evaluación en esta etapa servirá para detectar, analizar y valorar los procesos 
de desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las 
características personales de cada uno. Para ello se hace necesario contar con 
procesos e instrumentos pertinentes a las características del proceso pedagógico 
y de los involucrados en el. El proyecto curricular debiera proveer dichos 
recursos para que los docentes seleccionen el más pertinente a la situación. 
En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
"Percepción sobre los proyectos curriculares de institución educativa" a 60 
docentes y auxiliares, a través del cual se midió la percepción que tienen, 
respecto a la potencialidad del PCI para la "Prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación", que sean útiles para el docente, se ha podido 
comprobar que el 55% del total consideran que el proyecto curricular, siempre 
prescribe procedimientos e instrumentos de evaluación; mientras que el 38 % 
percibe que el proyecto curricular de institución educativa casi siempre 
proporciona procedimientos e instrumentos de evaluación, útiles para su 
quehacer pedagógico. Finalmente, el 7% de los encuestados señala que nunca, 
el proyecto curricular de institución educativa, ha proporcionado 
procedimientos e instrumentos de evaluación en favor de los docentes en la 
institución educativa San Juan. Estos resultados dejan ver que existe una 
debilidad en este aspecto, dado que existe un alto porcentaje que sostiene que lo 
que provee el PCIE no es suficiente. 
TABLAN°07 
"Percepción sobre las habilidades de programación curricular" 







La programación curricular es un proceso de previsión, selección y organización 
de las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores de 
logro, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un 
trabajo sistemático en el aula para generar experiencias de aprendizaje y 
enseñanza pertinentes. 
En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
"Habilidades de programación curricular" a 60 docentes, a través del cual se 
midió sus habilidades para identificar las necesidades de los estudiantes y del 
contexto y en función de ello, seleccionar provisoriamente los métodos y 
estrategias didácticas; los medios y materiales necesarios para desarrollar 
eficazmente el acto educativo, se ha podido comprobar que el 50% del total de 
docentes desarrollan a un nivel excelente, el proceso de programación curricular 
; mientras que el 30% se ubica a un nivel bueno y el 5% a un nivel regular . 
Finalmente, el 15% se califica como deficiente en el proceso de programación de 
corto plazo. 
Estos resultados penniten afirmar que los docentes tienen un buen desarrollo de 
las habilidades de programación curricular, pudiendo deberse al impacto 
benéfico del proyecto curricular institucional. 
TABLAN°08 




Fuente: Cuestionlll'io N" 2 










La programación curricular a corto plazo es la planificación organizada de 
actividades de aprendizaje, previstas con anticipación en función de la 
programación anual. La programación de corto plazo se organiza a través de 
unidades de aprendizaje, módulos de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y 
talleres de aprendizaje. 
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En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
"Habilidades de programación curricular" a 60 docentes, a través del cual se 
midió sus habilidades para la programación de corto plazo, se ha podido 
comprobar que el 38% del total de docentes desarrollan a un nivel excelente, el 
proceso de programación de corto plazo; mientras que el 25% se ubica a un 
nivel bueno y el 34% a un nivel regular. Finalmente, el 3% se ubica como 
deficiente en el proceso de programación de corto plazo. 
Estos resultados permiten afirmar que los docentes tienen tm regular desempeño 
enelproceso de progracion de corto plazo, lo cual se contrapone a los resultados 
en la programacion anual, donde si existe un alto nivel de excelencia, mientras 
que en esta fase de concrecion, solo se ubican a un nivel regular. Es probable 
que la generación de escenarios concretos de aplicación que resulta más exigente 
en terminos de creatividad o la falta de recursos y medios didacticos, pueda estar 
loimitando sus habilidades de progran1ación de corto plazo. 
TABLAN°09 
"Percepción sobre habilidades de programación operativa" 
Fuente: Cuestionario N° 2 





L_ ____________________________ ~ 
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La programación curricular operativa esta constituida por la previsión de las 
sesion de aprendizaje. En ese sentido, las sesiones de aprendizaje se 
definencomo el conjunto de estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y 
organiza en función de los procesos cogitivos o motores y los procesos 
pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en cada unidad 
didáctica. 
En concordancia con lo antes señalado y luego de aplicarse el cuestionario 
"Habilidades de programación cunicular" a 60 docentes, a través del cual se 
midió sus habilidades para la programación operativa, se ha podido comprobar 
que el 30 % del total de docentes desarrollan a un nivel excelente, el proceso de 
programación de operativa; mientras que el 25% se ubica a un nivel bueno y el 
43% a un nivel regular. Finalmente, el 3% se ubica como deficiente en el 
proceso de programación operativa. 
Estos resultados permiten afmnar que los docentes tienen un regular desempeño 
en el proceso de progracion operativa,es decir ,las sesiones de aprendizaje. 
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Tal como se puede apreciar, la programacion de sesiones de aprendizaje alcanza 
un nivel regular en el 43% de los casos, esto significa que los docentes hallan 
aun dificultades, no obstante que el Proyecto Curricular Institucional aporta 
estrategias para la programación. 
4.3 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones que se deducen de ella con 
la realidad que observamos: si hay coincidencia, dentro del margen de error 
admisible, mantendremos la hipótesis; en caso contrario, la rechazaremos. 
A) Para aplicar la pmeba de normalidad, planteamos las hipótesis de 
Trabajo: 
Ho Los datos de la población de estudio provienen de una 
distribución normal. 
H 1 Los datos de la población de estudio no provienen de una 
distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. 
C) Para Sig. (Alfa)< 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para Sig. (Alfa)> 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) Se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también conocida como 
pmeba K-S) es una prueba no paramétrica que se utiliza para determinar 
la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. Se 
eligió la prueba Kolmogórov-Smirnov por ser más sensible a los valores 
cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución. 
E) El resultado de la pmeba de normalidad para las variables es: 
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Tabla N° 10 
Prueba de Kolmogórov -Smirnov para una muestra 
FUENTE: Elaboración propia 
F) De los resultados de la prueba de Kolmogórov- Smirnov, se tiene: 
l. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.614 y 0.811, luego el valor Sig. ( alfa) >0.05, entonces, se 
acepta la hipótesis nula. 
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución 
nonnal. 
3. Este resultado pe1mite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Se empleó el cqeficiente de correlación "r" de Pearson para datos agrupados, que 
mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a nivel de 
intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 
independiente de la escala de medida de las variables. 
V aria entre + 1 (correlación significativa positiva) y - 1 (correlación negativa 
perfecta). 
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El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 
variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de 
significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 
(99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad 
determinados. 
Previamente a la aplicación de este coeficiente se verificaron sus dos requisitos: 
dispersión lineal de la relación entre variables y variación estocástica entre 
columnas y filas (a pesar que la predicción no constituye nuestro objetivo 
explícito). Los valores de este coeficiente se interpretaron según las 
especificaciones siguientes: 
Tabla N° 11 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación "r" de 
Pearson 
Fuente: "Estadística aplicada a la educación y a la psicología" de Cipriano Ángeles (1992). 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la 
población se eligieron las pmebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 
Para la pmeba de normalidad se aplicó la pmeba de K.olmogórov Smirnov. 
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4.4.1. PRUEBA DE CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL: 
La implementación del proyecto curricular de institución educativa (PCIE) ha 
mejorado significativamente las habilidades de programación curricular de los 
docentes de educación primaria de la Institución Educativa San Juan, distrito de 
San Juan de Miraflores, Lima, durante el año 2012. 
a) Se plantean las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ La implementación del proyecto curricular de institución educativa 
(PCIE) ha mejorado significativamente las habilidades de programación 
curricular de los docentes de educación primaria de la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores, Lima, durante el 
rulo 2012. 
H0 La implementación del proyecto curricular de institución educativa 
(PCIE) no ha mejorado significativamente las habilidades de 
programación curricular de los docentes de educación primaria de la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores, 
Lima, durante el año 2012. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de prueba coiTelación de Pearson 
Donde el recoiTido del coeficiente de coiTelación muestra! r está en el 
intervalo: -1 < r < 1 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Zona de Aceptaéión 






e) Nivel de confianza al95% 
f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17 .0) 
Tabla N° 12 
"Correlación entre la implementación del proyecto curricular de institución 




' CURRICULAR DE 
CORRELACIÓN ·, DE ·PROGRAMACI 
INSTITUCIÓN ÓN 
'· 
EDUCATIVA CURRICULAR '. ' 
·, 
1 
1· .. , .. PROYECTO 
Con·elación de Pearson 1 .819(*) 
Sig. (qilateral) .000 CURRICULAR DE 
·. 
INSTITUCiói'\r ·· N "' l •' ., EDúCÁTIYt). . 60 . 60 
•'. . . 1 
Correlación de Pearson .819(*} ... 1 . · 
HABILIDADES-DE· Sig, (bilateral) 
PROGRAMACIÓN '· .000 
CURRICULAR 
N . 6() 60 .. ' .. 
* La correlación es significativa al nivel 0,0 l (bilateral). FUENTE: Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente muy alta de 0.819, entre el proyecto cmricular institucional y 
las habilidades de programación curricular de los docentes de educación 
primaria, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre las variables. 
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,67) se puede determinar que 
las habilidades de programación curricular están determinadas en 67% por el 
proyecto curricular de institución educativa. 
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4.4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: 
Existe relación significativa entre la definición apropiada del modelo didáctico 
y las habilidades de programación de corto plazo que muestran los docentes de 
educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan 
de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi Existe relación significativa entre la definición apropiada del modelo 
didáctico y las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la h1stitución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
H0 No existe relación significativa entre la definición apropiada del modelo 
didáctico y las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de prueba correlación de Pearson. 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Zona de ~ptación - .. . 
+úl) 
e) Nivel de confianza al 95% . 
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f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 
Tabla N° 13 
"Correlación entre la definición apropiada del modelo didáctico y las habilidades 
de programación de corto plazo de los docentes" 
CORRELACIÓN 
DEFINICIÓN APROPIADA 
' DEL MODELO· 
DIDÁCTICO 
• HABILIDADES DE .. 
'PROGRAMACIÓN DE 
'cORTO fLAZCl . 
Con:elación dé Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
Co~Wlación de Pearson · 
Sig. (bilateral) 
N 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
DEFINICIÓN HABILIDAl>ESDE 
. ' APROPIADA DEL PROGRAMACIÓN DE 






60 60 "Ji . ' 
FUENTE: Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente alta de 0.769, la definición apropiada del modelo didáctico y las 
habilidades de programación de corto plazo que poseen los docentes de 
educación primaria, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre 
las variables. 
Considerando el coeficiente de vruiabilidad (r2= 0,59) se puede determinar que 
las habilidades de programación de corto plazo que poseen los docentes de 
educación primaria, están determinadas en 59 %por la definición apropiada del 
modelo didáctico que se ha realizado en el proyecto curricular de institución 
educativa."; con un nivel de confianza del95% y 5% de probabilidad de enor. 
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4.4.3. Para hipótesis específica 2: 
La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona directamente con 
las habilidades de programación operativa que muestran los docentes de 
educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan 
de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona 
directamente con las habilidades de programación operativa que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
Ro La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona 
directamente con las habilidades de programación operativa que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de prueba correlación de Pearson. 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Zona de. Aceptación 
·0.5 
e) Nivel de confianza al 95% 
f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17 .0) 
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TABLAN° 14 
"Correlación entre la definición apropiada del modelo didáctico y las habilidades 
de p1·ogramación ope1·ativa que poseen los docentes" 
¡¡>~$C~~IÓ~QE,',;,: .• c.; _ 
\METO DOS YTECNICA:S ~; ~~.,....,.-~~,...,.......,~~r+~~~,.:;..;.,--,..'--'~+:-+.....,--"..,-;,~--,--,-"'---,--~ 
:Qw~qtíqi\~ "'>::.'~ :::"·,.'_:,· .. { 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente media de 0.668, la definición apropiada del modelo didáctico y 
las habilidades de programación operativa que poseen los docentes de 
educación primaria, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre 
las variables. 
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,44) se puede detenninar que 
las habilidades de programación operativa que poseen los docentes de 
educación inicial, están determinadas en 44% por la la definición apropiada del 
modelo didáctico que se ha realizado en el proyecto curricular de institución 
educativa. 
4.4.4. Para Hipótesis específica 3: 
La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona directamente con 
las habilidades de programación de corto plazo que muestran los docentes de 
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educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan 
de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
b) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona 
directamente con las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Institución 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
Ro La prescripción de métodos y técnicas didácticas, no se relaciona 
directamente con las habilidades de programación de corto plazo que 
muestran los docentes de educación primaria, en la Instihtción 
Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. 
b) Para tm nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de prueba correlación de Pearson. 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
1 
Zona dé Aceptación 
.¡ .(J5 o 0.5 •1 
e) Nivel de confianza al 95% 
f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17 .0) 
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TABLAN° 15 
"Correlación entre la prescripción de métodos y técnicas didácticas y las 
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Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente media de 0.768, la prescripción de métodos y técnicas 
didácticas y las habilidades de programación de corto plazo que poseen los 
docentes de educación primaria, con lo cual puede inferirse que existe relación 
lineal entre las variables. 
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,58) se puede determinar que 
las habilidades de programación de corto plazo que poseen los docentes de 
educación primaria, están determinadas en 58% por la prescripción de métodos 
y técnicas didácticas que se ha realizado en el proyecto curricular de institución 
educativa. 
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4.4.5. Para hipótesis específica 4: 
La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona directamente con 
las habilidades de programación operativa de los docentes de educación 
pnmana, en la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de 
Miraflores-Lima, durante el afio 2012. 
e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ La prescripción de métodos y técnicas didácticas, se relaciona 
directamente con las habilidades de programación operativa de los 
docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el afio 2012. 
Ho La prescripción de métodos y técnicas didácticas, no se relaciona 
directamente con las habilidades de programación operativa de los 
docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el afio 2012. 
b) Para tm nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de prueba correlación de Pearson. 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Zona de Aceptación 
·Ú5 
e) Nivel de confianza al 95% 
:f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 
TABLAN° 16 
"Conelación entre la presc1ipción de métodos y técnicas didácticas y las 
habilidades de programación operativa de los docentes" 
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Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente alta de 0.756, entre la prescripción de métodos y técnicas 
didácticas y las habilidades de programación operativa que poseen los docentes 
de educación primaria, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre 
las variables. 
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,57) se puede determinar que 
las habilidades de programación operativa que poseen los docentes de 
educación primaria, están determinadas en 57 % por la prescripción de métodos 
y técnicas didácticas que se ha realizado en el proyecto curricular de institución 
educativa. 
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4.4.6. Para hipótesis específica 5: 
La prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación se relacionan 
significativamente con las habilidades de programación de corto plazo que 
poseen los docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San 
Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ La prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación se 
relacionan significativamente con las habilidades de programación de 
cotto plazo que poseen los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
Ho La prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación no se 
relacionan significativamente con las habilidades de programación de 
corto plazo que poseen los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de pmeba correlación de Pearson. 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Zona de Aceptación 
e) Nivel de confianza al 95% 
f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17 .0) 
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TABLAN° 17 
"Correlación entre la prescripción de procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las habilidades de programación de corto plazo de los docentes" 
: _, : " ' ~- . " 
•' -PRESCRIPCIÓN DE - HABILIDADES DE 
.. 
CORRE~ACION 
PROCEDIMIENTOS . PROGRAMACIÓN 
E ~STRUJv.!ENT_QS DE CQRTO PLAZO : 
DE.EV ALUACION . DE LOS DOCENTES. 
-.. 'Correlación. de Pears9n' 1 '' .897(**) 
'· 1 
:PRESCRIPCIÓN DE i Sig. (bilateral) .000 
:PROCEDlMI.ENfOS E 
INSTRUMENTOS DE '• N 60 60 
,EVALUACIÓN 
'" 
·. . .. , 
Correlación de Peru·son _. .897(**) ,· '" .·1 .· .. .. ¡ 
'HABI:biDADES.DE : .Sig. (bilateral). .000 ¡PROGRAMACIÓN DE 
! CORTO PLAZO DE LO~ w . ·:· ' 60 60 
iDOCENTES ,, ' 
., ** La correlacron es Significativa al m ve! 0,01 (b1lateral). FUEN1E: Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente alta de 0.897, entre la prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación y las habilidades de programación de corto plazo 
que poseen los docentes de educación primaria, con lo cual puede inferirse que 
existe relación lineal entre las variables. 
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,80) se puede detetminar que 
las habilidades de programación de corto plazo que poseen los docentes de 
educación primaria, están detenninadas en 80% por la prescripción de 
procedimientos e instrumentos de evaluación que se ha realizado en el proyecto 
curricular de institución educativa. 
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4.4. 7. Para Hipótesis específica 6: 
Existe relación directa entre la prescripción de procedimientos e instrumentos 
de evaluación y las habilidades de programación operativa que poseen los 
docentes de educación primatia, en la Institución Educativa San Juan, distrito 
de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 2012. 
b) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ Existe relación directa entre la prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación y las habilidades de programación 
operativa que poseen los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
Ho No existe relación directa entre la prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación y las habilidades de programación 
operativa que poseen los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa< 0.05 
e) El estadístico de prueba correlación de Pearson. 
d) Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
1 Zona de Aceptación 
·1 
e) Nivel de confianza al 9 5% 
f) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 
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TABLAN° 18 
"Correlación entre la prescripción de procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las habilidades de programación ope1·ativa que poseen los docentes" 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del análisis de los resultado se determina que existe correlación 
estadísticamente alta de 0.834 entre la prescripción de procedimientos e 
instrumentos de evaluación y las habilidades de programación operativa que 
poseen los docentes de educación primaria, con lo cual puede inferirse que existe 
relación lineal entre las variables. 
Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,69) se puede determinar que 
las habilidades de programación operativa que poseen los docentes de 
educación primaria, están determinadas en 69% la prescripción de 
procedimientos e instrumentos de evaluación que se ha realizado en el proyecto 
curricular de institución educativa. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Por lo que se refiere a la potencialidad contributiva del proyecto curricular 
institucional hacia la mejora de las habilidades de programación de los docentes 
de educación inicial, el 72% del total de encuestados consideran que el proyecto 
curricular, se halla orientado stempre al desanollo de habilidades de 
programación cunicular de los docentes. 
En relación a como se percibe el nivel de desanollo de las habilidades de 
programación de los docentes, se podido detenninar que el 50 % realiza de 
manera excelente su programación y el 20 % lo hace de manera aceptable o 
buena. 
Estos resultados son concordantes con los valores conelacionales que detennina 
que existe correlación estadísticamente muy alta de 0.819, entre el proyecto 
curricular institucional y las habilidades de programación curricular de los 
docentes de educación primaria. Esta correlación alta existente, nos indica que 
ambas variables están fuertemente asociadas. 
Este hallazgo es concordante con el que señala, Víctor Lévano Lévano, en su 
tesis "La implementación de los Proyectos Curriculares de fustitución Educativa 
y su impacto en la calidad de los procesos de programación curricular de corto 
plazo en la institución educativa José Pardo y Barreda, año 2012" quien señala 
que la implementación de los proyectos curriculares de institución educativa se 
relaciona de manera directa con la calidad de los procesos de programación 
curricular de corto plazo, en la institución educativa José Pardo y Barreda, año 
2012. 
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En relación a las hipótesis específicas hay que resaltar que todas han sido 
demostradas y existe recurrentemente, valores conelacionales altos: 0.769, para la 
primera hipótesis; 0,668 para la segtmda hipótesis; 0,768 para la tercera hipótesis; 
0,756 para la cuarta hipótesis;0,897 para la quinta hipótesis y para la sexta 
hipótesis, el valor que se registra es 0,834. Estas correlaciones altas, nos permiten 
inferir que las variables se hallan fuertemente asociadas. En ese sentido, nuestros 
hallazgos coinciden con la investigación "Gestión Pedagógica y Calidad del 
Servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala de 
Moyopampa -Chosica-2009". Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación 
curricular, donde el 67% de los entrevistados percibe esta dimensión en el nivel 
alto, lo que significa que en la institución educativa estudiada se ha logrado un 
ritmo de trabajo en el aula que favorece el cumplimiento de los objetivos 
propuesto, en tanto se aprecia una adecuada preparación y organización de la clase 
por parte de los docentes. 
Con respecto a la dimensión recursos didácticos, se observa un predominio del 
nivel alto, en un 61 %; lo cual explica por el hecho de que los recursos educativos 
seleccionados por parte de los docentes contribuye a la fijación de los 
aprendizajes, en tanto el diseño y selección de los mismos se realiza de acuerdo 
con la naturaleza de la lección, favoreciendo el deseo de aprender a aprender en 
los estudiantes. 
En consecuencia, podemos afinnar que las hipótesis han sido plenamente 




La investigación ha logrado determinar que existe correlación estadísticamente 
significativa - alta de 0.819, entre la implementación del proyecto curricular de 
institución educativa que incluye la definición del modelo didáctico, la prescripción de 
métodos y técnicas didácticas y la prescripción de procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las habilidades que poseen los docentes educación primaria, para la 
programación curricular, tanto a nivel de corto plazo, como a nivel operativo, en la 
institución educativa "San Juan" del distrito de San Juan de Miraflores, Lima, durante 
el año 2012. Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,67) se puede concluir 
que las habilidades de programación curricular están detenninadas en 67% por la 
implementación del proyecto curricular de institución educativa. 
SEGUNDA 
Existe relación significativa entre la definición apropiada del modelo didáctico y las 
habilidades de programación de corto plazo que muestran los docentes de educación 
primaria, en la institución educativa "San Juan" del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima, durante el año 2012. Esto se sustenta en la correlación estadísticamente alta de 
0.769. Considerando el coeficiente de variabilidad (r2= 0,59) se puede detenninar que 
las habilidades de programación de corto plazo que poseen los docentes de educación 
primaria, están determinadas en 59 %por la definición apropiada del modelo didáctico 
que se ha propuesto en el proyecto curricular de institución educativa, con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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TERCERA 
Existe relación significativa entre la prescripción de métodos y técnicas didácticas, 
contenidas en el proyecto curricular de institución educativa y las habilidades de 
programación operativa que muestran los docentes de educación primaria, en la 
Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el año 
2012. Estadísticamente, se puede verificar una correlación de 0.668, con lo cual puede 
inferirse que existe relación lineal entre las variables, observándose además que 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,44) señala que las habilidades de programación 
operativa que poseen los docentes de educación inicial, están determinadas en 44 % por 
la prescripción de métodos y técnicas didácticas que se han propuesto en el proyecto 
curricular de institución educativa. 
CUARTA 
La prescripción de métodos y técnicas didácticas, contenidos en el proyecto curricular 
de institución educativa se haya relacionado directamente con las habilidades de 
programación de corto plazo que muestran los docentes de educación primaria, en 
la Institución Educativa San Juan, distrito de San Juan de Miraflores-Lima, durante el 
año 2012. Se comprueba una correlación de 0.768, con lo cual puede inferirse que existe 
relación lineal entre las variables. Observándose, además que el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,58) determina que las habilidades de programación de corto plazo 
que poseen los docentes de educación primaria, están determinadas en 58 % por la 
prescripción de métodos y técnicas didácticas que se han propuesto en el proyecto 
curricular de institución educativa. 
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QUINTA 
Existe correlación estadísticamente alta de 0.756, entre la prescripción de métodos y 
técnicas didácticas y las habilidades de programación operativa que poseen los 
docentes de educación p1imaria de la Institución Educativa San Juan, distrito de San 
Juan de Mira:flores-Lima con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre las 
variables. Asimismo, el coeficiente de variabilidad (r2= 0,57) determina que las 
habilidades de programación operativa que poseen los docentes de educación primaria, 
están determinadas en 57 % por la prescripción de métodos y técnicas didácticas que se 
han propuesto en el proyecto curricular de institución educativa. 
SEXTA 
La prescripción de procedimientos e instrumentos de evaluación se relacionan 
significativamente con las habilidades de programación de corto plazo que poseen los 
docentes de educación primaria, en la Institución Educativa San Juan, distrito de San 
Juan de Mira:flores-Lima, durante el año 2012. Esta afirmación se sostiene en la 
existencia de correlación estadísticamente alta de 0.897, con lo cual puede inferirse que 
existe relación lineal entre las variables. 
De acuerdo al coeficiente de variabilidad (r2= 0,80) se puede determinar que las 
habilidades de programación de corto plazo que poseen los docentes de educación 
primaria, están determinadas en un 80% por la prescripción de procedimientos e 




La prescripción de procedimientos e instmmentos de evaluación se correlacionan de 
manera positiva con las habilidades de programación operativa que poseen los docentes 
de educación primaria, con lo cual puede inferirse que existe relación lineal entre las 
variables. Estadísticamente se ha verificado una correlación de 0.834 y considerando el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,69) se puede determinar que las habilidades de 
programación operativa que poseen los docentes de educación primaria, están 





Generar procesos de revisión del Proyecto curricular de institución educativa con la 
finalidad de actualizarlo, tomando en cuenta los hallazgos de la presente investigación. 
SEGUNDA: 
Mejorar los procesos programación ctmicular, especialmente a nivel corto plazo y 
programación operativa o de sesiones de aprendizaje, pues de acuerdo a los hallazgos de 
esta investigación, presentan debilidades. 
TERCERA: 
Desarrollar nuevas líneas y áreas de investigación, ligadas a las variables que se han 
estudiado en esta tesis, puesto que se ha comprobado que existirían otros factores que 
estarían incidiendo en las habilidades de programación curricular que poseen los 
docentes de educación primaria. 
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Cuestionario N° 1: 
"Percepción sobre el proyecto curricular de institución educativa" 
El pr-esente cuestionario aplicado a los dh-ectivos y docentes en relación a la percepción sobre el 
Pr·oyecto Curricular Institucional (PCIE), nos pea·mite recoger información relacionada a la 
~er·tinencia del Proyecto Cm·ricular Institucional. · í. . . . . - . ---------- ----. -·-_ ----:1 
l!!i~~gqiQf!~L.::...... _____ :.~-- ----'-----~ . ...:.. -~--- --~---·---.:~ . .:.. .... ____ :. ... · ··-------~---.. ·-------------- ______________ .__:! 
Lea atentamente las siguientes preguntas y tomando en consideración la escala sugerida, marque con 
aspa (X) la respuesta que corresponda: 
3 (Siempre) 2 (Casi siempre) 1 (Nunca) 
.. .. Categorlas ... NO ITEM. 
,. . '· ... _, 1 2 3 
01 ¿Existe un modelo didáctico claramente definido para la Institución Educativa? 
02 ¿El modelo didáctico desarrollado en el PCI responde a las exigencias de la propuesta 
pedagógica del PEI? 
03 ¿Existe relación entre el modelo didáctico y los fines educacionales de la Institución 
educativa? 
04 ¿Se ha seleccionado el modelo didáctico en la institución educativa y se halla en el PEI-
PCI? 
05 ¿El modelo didáctico aprobado para institución educativa es coherente con la 
propuesta pedagógica? 
06 ¿El modelo de programación se sustenta en capacidades? 
07 ¿Los contenidos seleccionados están en función de las capacidades seleccionadas en 
cada área? 
08 ¿La selección de medios y materiales previstos en la programación son coherentes con 
el modelo didáctico? 
09 ¿Las estrategias didácticas del modelo seleccionado se hallan establecidas en el 
Proyecto curricular Institucional? 
10 ¿Las actividades didácticas programadas inducen al aprendizaje activo y socializado? 
11 ¿Existe coherencia entre el modelo de evaluación y los procedimientos evaluativos 
programados? 
12 ¿Las capacidades se asocian a los contenidos y establecen los aprendizajes esperados? 
13 ¿Existe relación entre el modelo de evaluación y los instrumentos programados? 
14 ¿Qué modelo evaluativo desarrolla la institución educativa? 
15 ¿Existe relación entre el modelo de evaluación y las estrategias de evaluación sugeridas 
en el PCI 
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Cuestionario No 2: 
"Habilidades de programación curricular" 
El presente cuestionario está orientado docentes de educación inicial y busca conocer infom1ación relacionada con 
la calidad de los procesos de programación de estrategias de enseñauza-aprendi.Z<\ie y de programación de estrategias 
de evaluación de aprendizajes. De acuerdo a su percepción sobre dichos procesos, le solicitamos responder las 
preguntas consignadas en este documento. 
Estinmdo colega, lea atentamente las siguientes preguntas y tomando en consideración la escala sugerida, marque 
con aspa (X) la respuesta que corresponda. 
4 (Excelente) 3 (Buena) 2 (Regular) 1 (Deficiente) 
' 
' C(lt~or[{(s ;.N-o IT!jM 
,. 
•' 
·1 2 ,3 4 ,,· ,, e' 
01 Responde a una problemática de la sociedad por lo que se desprende de un 
contenido transversal (sub-contenidos). 
02 Toma en cuenta el calendario local. 
03 Considera los valores culturales de la zona. 
04 Toma en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños y niñas 
05 Toma en cuenta actividades diferenciadas, según estilos de aprendizaje. 
06 Propicia la investigación colectiva con un alto nivel de compromiso de las niñas y 
nu'ios 
07 Es integradora y globalizadora. 
08 Contextualizar contenidos 
09 Responde a una necesidad o problema concreto de los niíios y niñas de la 
institución educativa. 
10 Integra todas las áreas de desarrollo. 
11 Propicia alto nivel de compromiso de los nuios y las niñas. 
12 Tiene propósitos específicos. 
13 Satisface el interés de los niños y las niñas. 
14 Identifica la necesidad de ambientes acondicionados con los illstrumentos 
necesarios. 
15 Prevé el desarrollo de capacidades específicas de un área. 
16 Prevé el material a utilizar. 
17 Prevé el uso didáctico del material seleccionado. 
18 Identifica centros de interés de los niños y niñas. 
19 Prevé procedimientos de registro de los logros de los niños y nilias. 
20 Prevé instrumentos de registro de logros de los niños y niñas. 
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ANEXON°C 
Hoja de validación de Instrumentos 
Informe de opinión de expe11o 1 
l.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
1.2 Cargo e institución donde labora 
Mg. Víctor Bendezú Hemández 
Docente EPG-UNE 
1.3 Nombre del instrumento 
Seminario de Investigación Científica. 
"Percepción sobre el proyecto curricular de 
institución educativa" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento Nora l..uz Bias Collazos 
Exalumna de la Escuela de Posgrado deJa 
Universidad Nacional de Educación "'Enrique 
Guzmán y Valle'. 
H.- ASPECTOS DE VALIDACION: 
INDICADORES CRITERIOS Defj.ciente Regular • >Buena > Muy Buena " 




CLARIDAD Esta formulado con un X 
lenguaje claro. 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce X 
respuestas. 
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances X 
de la teoría sobre proyecto 
curricular de institución 
educativa" 
ORGANIZACION Existe una organización lógica X 
y coherente. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los X 
efectos del proyecto curricular 
de institución educativa. 
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y X 
científicos. 
COHERENCIA Entre los índices e indicadores. X 
METO DO LOGIA La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva 
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Excelente' >• · 
Sl "lOO%. 
,'> 
111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 
EL INSTRUMENTO PRESENTA CONSISTENCIA INTERNA, PUES 
REGISTRA UNA COHERENCIA ENTRE LOS INDICADORES, ITEMS Y 
CATEGORIAS DE MEDICIÓN. 
IV.- PROMEDIO DE V ALORACION 80% 
Lugar y Fecha: Lima, Marzo, 16 de 2013 
Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de experto 2 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
Dr. Carlos Sánchez Ramírez 
1.2 Cargo e institución donde labora Docente EPG-UNE 
1.3 Nombre del instrumento 
Seminario de Investigación Científica. 
"Percepción sobre el proyecto curricular de 
institución educativa" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento Nora Luz .Bias Collazos 
Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Emique 
Guzmán y Valle". 
II.- ASPECTOS DE VALIDACION: 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente . Regular; ·Buena Muy Buena 
00-20% 1-40% 41--60% 61.-80% . 
. ·
CLARIDAD Esta f01mulado con un X 
lenguaje claro. 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce X 
respuestas. 
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los X 
avances de la te01ia sobre 
proyecto curricular de 
institución educativa" 
ORGANIZACION Existe una organización X 
lógica y coherente. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer X 
los efectos del proyecto 
curricular de institución 
educativa. 
CONSISTENCIA Basados en aspectos X 
teóricos y científicos. 
COHERENCIA Entre los índices e X 
indicadores. 
METODOLOGIA La estrategia responde al X 




111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 
EL INSTRUMENTO PRESENTA CONSISTENCIA INTERNA, SE 
RECOMIENDA SUA PLICACIÓN, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD MEDIANTE ALFA DE CRONBACH. 
IV.- PROMEDIO DE V ALORACION 
60% 
Lugar y Fecha: Lima, Marzo,25 de 2013 
Firma del Experto Infonnante 
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Informe de opinión de experto 3 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del informante 
1.2 Cargo e institución donde labora 
1.3 Nombre del instrumento 
1.4 Objetivo de la evaluación 
1.5 Autor del instrumento 
H.- ASPECTOS DE VALIDACION: 
INDICADORES CRITERIOS 
CLARIDAD Esta fmmulado con un 
lenguaje claro. 
Dra. Maribel C. Rangel Magallanes 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Seminario de Investigación Científica. 
"Percepción sobre el proyecto curricular de institución 
educativa" 
Determinar la Consistencia Interna del instrumento 
Nora Luz Bias Collazos 
Exalumna de la Escuela de Posgt·ado de la 
Universidad Nacional de Educación "Emique 
Guzmán y Valle". 
Defic\énte Regúlar 'Buena: ·tyiuyBuena' Excelente 
00-20% '~1 -49% 41-60% 61 ~80% 81-100% 
·:~ ' .. 1· 
X 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni :induce X 
respuestas. 
ACTUAUDAD Está de acuerdo a los 
// 
X 
avances de la temia sobre 
\ 
proyecto cunicular de 
institución educativa" 
ORGANIZACION Existe una organización X 
lógica y coherente. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer X 
los efectos del proyecto 
curricular de institución 
educativa. 
CONSISTENCIA Basados en aspectos X 
teóricos y científicos. 
COHERENCIA Entre los índices e X 
indicadores. 
METODOLOGIA La estrategia responde al X 
propósito de la 
investigación descriptiva 
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111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 
EL INSTRUMENTO PRESENTA COHERENCIA INTERNA Y VALIDEZ DE 
CONSTRUCTO, POR LO CUAL SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN. 
IV.- PROMEDIO DE V ALORACION 75% 
Lugar y Fecha: Lima, 23 de marzo de 2013 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de experto 1 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
1.2 Cargo e institución donde labora 
1.3 Nombre del instrumento 
1.4 Objetivo de la evaluación 
1.5 Autor del instrumento 
Mg. Víctor Bendezú Hemández 
Docente EPG-UNE 
Seminario de Investigación Científica. 
"Habilidades de programación curricular" 
Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 
Nora Luz Bias Collazos 
Exalunma de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Emi.que 
Guzmán y Valle". 
II.- ASPECTOS DE VALIDACION: 
lNDICADORES CRITERIOS Deticiente Regular . Buena r'AuyBueria 
oo.:..zo% 1·-40%'.· 41 -60% . 61-80% "' 
;:-'' . ·. 
.. 
'.•L' • 
CLARIDAD Esta formulado con un X 
lenguaje claro. 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce X 
respuestas. 
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances X 
de la teoría sobre 
programación cun'icular 
ORGANIZACION Existe una organización X 
lógica y coherente. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer la X 
temia de programación 
cunicular 
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos X 
y científicos. 
COHERENCIA Entre los índices e X 
indicadores. 
METO DO LOGIA La estrategia responde al X 






III.- OPINION DE APLICABILIDAD: 
EL INSTRUMENTO PRESENTA CONSISTENCIA INTERNA, PUES 
REGISTRA UNA COHERENCIA ENTRE LOS INDICADORES, ITEMS Y 
CATEGORIAS DE MEDICIÓN. 
IV.- PROMEDIO DE V ALORACION 80% 
Lugar y Fecha: Lima, Marzo, 16 de 2013 
Firma del Experto Informante 
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Informe de opinión de experto 2 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
1.2 Cargo e institución donde labora 
Dr. Carlos Sánchez Ramírez 
Docente EPG-UNE 
1.3 Nombre del instrumento 
1.4 Objetivo de la evaluación 
Seminario de Investigación Científica. 
"Habilidades de programación curricular" 
Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento Nora Luz Bias Collazos 
Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
11.- ASPECTOS DE VALIDACION: 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente [Regular Buena ~uyBuen11 
oo::..2o%. 1· o40'l/o 41"60% . 61 "80% . .. 
CLARIDAD Esta fonnulado con un X 
lenguaje claro. 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce X 
respuestas. 
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances X 
de la teoría sobre 
programación cunicular 
ORGANIZACION Existe una organización X 
lógica y coherente. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer la X 
teoría de programación 
cunicular 
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos X 
y científicos. 
COHERENCIA Entre los índices e X 
indicadores. 
METODOLOGIA La estrategia responde al X 







111.- OPINION DE APLICABILIDAD: 
EL INSTRUMENTO PRESENTA CONSISTENCIA INTERNA, SE RECOMIENDA 
SUA PLICACIÓN, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 
MEDIANTE ALFA DE CRONBACH. 
IV.- PROMEDIO DE V ALORACION 
60% 
Lugar y Fecha: Lima, Marzo, 25 de 2013 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de experto 3 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
1.2 Cargo e institución donde labora 
1.3 Nombre del instrumento 
1.4 Objetivo de la evaluación 
1.5 Autor del instrumento 
H.- ASPECTOS DE VALIDACION: 
Dra. Mru·ibel C. Rangel Magallanes 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Seminario de Investigación Científica. 
"Habilidades de programación curricular" 
Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 
Nora Luz Bias Collazos 
Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
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INDICADORES CRITERIOS Defici¡;~te RegUlar- .. Buena- · ~uyBuena_ Excélente 
oo..::2o% i c40% - :41 ~60% 61:-80% .. ÍSl-100% -
--.. 
CLARIDAD CRITERIOS X 
OBJETIVIDAD Esta formulado con un lenguaje X 
clru·o. 
ACTUALIDAD No presenta sesgo ni induce X 
respuestas. 
ORGANIZACION Está de acuerdo a los avances de X 
la teoria sobre progrrunación 
' curricular 
SUFICIENCIA Existe una organización lógica y X 
coherente. 
INTENCIONALID Comprende aspectos en calidad X 
AD y cantidad. 
CONSISTENCIA Adecuado para establecer la X 
teoria de progrrunación 
curricular 
COHERENCIA Basados en aspectos teóricos y X 
científicos. 
METODOLOGIA Entre los índices e indicadores. X 
III.- OPINION DE APLICABILIDAD: 
EL INSTRUMENTO PRESENTA COHERENCIA INTERNA Y VALIDEZ DE 
CONSTRUCTO, POR LO CUAL SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN. 
IV.- PROMEDIO DE V ALORACION 75% 
Lugar y Fecha: Lima, 23 de marzo de 2013 
Firma del Expetto Informante 
03105 
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